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SEVILLA 
PEiEPARAiTIV'OiS PARA LA FERIA 
—CASETAS ARTISTICAS.—ANI-
MACION INUSITADA. 
Sevilla 15.—11 a. m. 
Con ©1 Biás extraondinario enítiisias-
mo efeotúanse los preparativos para 
ja tra/dioional Feria de Sevilla en el 
pintoresco Prado de San Sebastián. 
ya han comenzado a construirse 
diversos grupos de artísticas casetas, 
que alzaránse entre improvisados jar-
dines. 
Ha sido ya abierto el concurso de 
cáteles para laurear los mis origina-
les, a los que se adjudicarán impor-
tantes premios en metálico. 
Para las cuatro grandes corridas 
de toros que se celebrarán han sido 
contratadas las cuadrillas de los fa-
mosos toreros Bombita," "iMadha-
quito," Vicente Pastor y Clemente 
(kona. 
Los hoteles ya tienen comprometi-
das casi todas sus habitaciones, espe-
rándose que este año vengan a Sevi-
lla muchos más extranjeros que de 
costumbre. 
El tiempo es espléndido. 
DE m T ^ B L A N C O ^ OON DOS 
BAÑOS DE PLATA, son los cubiertos 
que por UN PESO el juego proporcio-
na a ustel LA SEOCION X. 
Obispo, 85. Teléfono A 3709 
Al fin cayó Madero. 
No como D. Porfirio-, que abandonó 
el poder tan pronto como se conven-
ció de que para- sostenerse en él era 
necesaria una guerra civil larga y 
encarnizada, sino después de dos 
años de lucha, de seis meses de ho-
rrores en toda la República y de va-
nos días espantosos durante los cua-
les ha sido arrasada y hundida en 
un lago de sangre la hermosa ciudad 
de Méjico. 
D. Porfirio, dictador necesario, dio 
l1Iia gran muestra de desinterés y de 
Anegación al entregar el mando y 
Marcharse al extranjero para no ver 
a su patria, a quien él había propor-
cionado treinta años de paz, de bien-
estar y de progreso, entregada a to-
dos los horrores de una guerra in-
terminable. 
Madero luchó dos años por conser-
var el poder y a última hora, sorpren-
dido en su palacio y sin esperanza ra-
zonable de dominar la sublevación que 
contra él estallara, se resistió, fanáti-
co, y entregó, feroz, la capital de la 
República a una de las luchas más en-
carnizadas y salvajes de los tiempos 
modernos, durante días que debie-
ron parecer eternidades a los meji-
canos pacíficos y a las colonias ex-
tranjeras. 
Don Porfirio, a pesar de la dureza 
de su dictadura, al pasar para el des-
tierro fué saludado en todas partes 
con respeto. 
Madero, o mucho nos equivoca-
mos o donde q:iiera que vaya ha de 
ser visto con horror. 
Lo peor para Méjico es que ahora 
más que nunca necesita un dictador 
tan fuerte y tan enérgico como don 
Porfirio, sin que se sepa donde ha-
brá de encontrarlo; porque pensar 
que con paños calientes se va a apla-
car el furor convulsivo de aquel pue-
blo desgraciado, es tontería. 
Allí, como dice hoy ' ' E l Mundo," 
no se lucha por la independencia, ni 
por la libertad, ni por ningún alto 
ideal; allí, como en todas las repú-
blicas hispano-americanas, se pelea 
)con encarnizamiento y sin tregua 
única y exclusivamente por el poder: 
"omnia pro dominatione." 
Así se explica que al ver que. ago-
tadas las fuerzas de los combatien-
te?, cesa la lucha, nadie espera que 
pueda empezar una era de paz; todo 
el mundo se pregunta, espantado, 
cuándo y cómo empezará la nueva 
guerra. 
Por eso de la Barra nos inspira 
una gran compasión. 
iunmi'-—»• -<*>—•—'<e»j.ii 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro: 
enearísirao para catarros, pulmones y 
bronquios. 
CDMERCÍAWTES^MEOR^llORES fc PLANTAS Y FlIORES 
ESPECIALIDAD PLANTAS deSALorí 
SEÑORAS: 
Ninguna distracción más grata que visitar el ¡ard'm Lñ DÍAMELA. 
en e/ encoíifrarán plantas de todas clases y tamaños para el adorno 
Qe sus salones y habitaciones. En LA DIAMELA hay facilidad para la 
^ p o s i c i ó n de ramos, bouqueis, etc. Las órdenes se reciben por el 
I ñ n i n 0 ^ y se sinen en el acto, francas de porte. El ¡ard'm 
u\ DIAMELA está situado en la calle 25 esquina a ¡, Vedado. Haba-
> wnfe a! paradero de ¡os tranvías de la Universidad. 
¿ L O V I S I T A R A ? 
Feb.-l 
Aginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 





José Se prepara y venos en ia 
C a l l e d e l a H A i M U H A n u m . 1 1 2 , 
Coleg io de A b o g a d o s 
C e r t a m e n 
La Junta de Oobiemo de esta Cor-
poración ha acordado la cefebración 
de un certamen joirídico-literario con 
srujeción a las siguientes bases: 
Primera: El certamen constará do 
diez temas para abogados (sean o no 
colegiales) diez temas para estudian-
tes de cuaíquiera de las escuelas de 
Derecho de Nuestra Universidad y 
siete temas, éstos de carácter litera-
rio, para cuantos lo deseen, sean o no 
letrados o estudiantes. 
Segunda. Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escritos 
en castellano, se ajustarán al tema 
elegido por el concurrente, con ente-
ra libertad en cuanto a su extensión. 
Se presentarán, con un lema cualquie-
ra, antes del día 15 de Octubre pró-
ximo, en la Secretaría del Colegio 
(Cuba número 40, bajo) acompañados 
de un sobre cerrado, en el cual se ha-
brá escrito el mismo lema, que con-
tenga el nombre y domicilio del au-
tor. 
Tercera. Un jurado, designado 
oportunamente por la Junta de Oo-
bierno, discernirá y calificará los tra-
bajos y adjudicará, libremente, los 
premios que se referirán más ade-
lante. 
Cuarta. En sesión solemne y pú-
blica, señalada para el día 20 de Di-
ciembre del corriente año, se abrirán 
los sobres de iguales lemas que el de 
los trabajos premiados, se darán a co-
nocer los nombres que contengan y 
se entregarán a las personas laurea-
das, que se hallaren presentes, los 
premios que les correspondan. 
En el mismo acto se quemarán los 
sobres de lemas correspondientes • A 
trabajos no premiados. 
Quinta. Queda reservada a sus au-
tores la propiedad de las obras o tra-
bajos premiados, ipero el 'Colegio los 
podrá imprimir por su cuenta^ por 
una sola vez, para distribuirlos gra-
tuitamente entre los colegiales. 
Sexta. Los 27 temas a que se refie-
re la base primera son : 
Para Abog-ados 
El domicilio y la nacionalidad co-
mo elementos determinantes de la 
personalidad de las leyes. Aplicación 
especial del problema a la situación 
de Cuba. 
La patria potestad según las nuevas 
tendencias del derecho civi l : deter-
minando la intervención que corres-
ponda al Estado para amtparar y pro-
teger a los que se encuentran some-
tidos a la misma. 
K 1 L A I v M K N D A R K S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
c 452 F. 4 
•••tm 
r ADUQGÍOS eo periódicos y re-vistas. Dibujos y grabados 
madernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = 





"Xos vinos 6c 3ere2 6e esta 
marca son los mclorcs y ^ ^^?or 
venta: 
Kn ico Importador, M t . ^Auix 
J a r r e to . Ufa baña. 
C 559 alt. 12-6 
El delito de alzamiento de comer-
ciantes según la ley y la jurispruden-
cia: crítica de su estado actual en 
Cuba. 
¿Debe darse intervención al Minis-
terio Fiscal en los pleitos seguidos en 
rebeldía ? 
La tutela: análisis de la institución: 
bondad de la misma; causas que, en 
la práctica, determinan su ineficacia. 
Reformas recomendables. 
Efectos de la nulidad del matrimo-
nio por causa del matrimonio anterior 
de uno de los cónyuges. Crítica de 
nuestras leyes civiles. 
La gracia del indulto. Su razón de 
ser dunde no existe la institución del 
Jurado. Exposición de motivos y pro-
yecto de ley que regule su ejercicio 
de acuerdo con la prerrogativa consti-
tucional. 
Inconvenientes que surgen en la 
práctica de la aplicación de nuestra 
Ley sobre Haciendas Comuneras. Re-
formas que deben introducirse en la 
misma. 
Antecedentes que informan el ex-
pediente ¿le expropiación forzosa es-
tablecido en la Orden '34 de Ferroca-
rriles, y necesidad de que sus efectos 
se ajusten al principio que consagra 
la Constitución sobre el derecho d3 
propiedad. 
•Reformas que convendría introdu-
cir en nuestra legislación, para regu-
lar entre hacendados y colonos el con-
trato de aparcería. 
Para Estudiantes 
La embriaguez considerada como 
eircunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad criminal. 
Concepto de la Libertad, la Justicia 
y la Democracia. 
Función educadora de la Corte Co-
rreccional. Tribunales de menores: 
ventajas de 'la institución. 
Sistemas monetarios. Reformas que 
deben introducirse en nuestra legis-
lación. 
Abanderamiento de buques. Le-
gislación vigente en Cuba. Reformas 
necesarias. 
Responsabilidad de los Gobiernos 
por los daños y perjuicios causados a 
las propiedades extranjeras por revo-
luciones y guerras civiles. 
Importancia y alcance de la prueba 
de (presunciones en el derecho proce-
sal civil. 
El albaceazgo. Sus clases y atribu-
ciones en nuestro derecho. 
La promesa. La palabra y la escri-
tura. Sus efectos jurídicos. ( 
Temas literarios 
Mujeres ilustres de Cuba. 
Estudio sobre José de la Luz Ca-
ballero. 
La ncvela en Cuba y sus principales 
cultivadores. 
Distintivos característicos del arte 
dramático francés contemporáneo. 
Influencia de la mujer en los mo-
vimientos revolucionarios de Cuba. 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo: 
sus obras, sus doctrinas y su influen-
cia. 
Estudio sobre la influencia de la 
poesía francesa y la española en los 
poetas cubanos. 
Sexta. Los premios aludidos en la 
base tercera y que, según lo en el] a 
consignados, adjudicará el Jurado en 
la forma que tenga por conveniente 
entre los concurrentes, en relación con 
los tres grupos de temas establecidos 
en la base sexta, son: 
Para Abogados 
Primer Premio: medalla de oro y 
quinientos pesos oro español. 
Segundo premio: medalla de plata 
y doscientos cincuenta pesos oro es-
pañol. 
Tercer premio: medalla de bronce y 
ciento cincuenta pesos oro español. 
Cuarto premio: cien pesos oro es-
pañol. 
Para Estudiantes 
Primer premio: medalla de oro y 
trescientos peso oro español. 
Segundo premios: medalla de iplata 
y ciento cincuenta pesos oro español. 
Tercer premio : medalla de bronce y 
cien pesos oro español. 
Cuarto premio: cincuenta pesos oro 
español. 
Literarios 
Primer premio; medalla de oro y 
cuatrocientos pesos oro español. 
Segundo premio: medalla de plata 
y ciento cincuenta pesos oro español. 
Tercer premio: medalla de bronce y 
cien pesos oro español. 
Séptima. Dentro de los quince días 
siguientes a la sesión, solemne y pú-
blica, a que se refiere la base cuarta, 
la Junta de Gobierno entregará a 
cada uno de los autores laureados un 
diploma, en pergamino, referente al 
premio obtenido en el certamen. 
Octava. El Jurado podrá resolver 
que no se adjudiquen alguno, algunos 
o todos los premios correspondientes 
a cualquiera de los tres grupos quo 
forman el certamen; ya provenga tal 
•resolución de ser insuficiente el nú-
mero de concurrentes, ya de la falta 
de mérito en los trabajos presentados, 
dado que para la calificación de éstos 
no ha de estarse a lo relativo entro 
los mismos. En este caso, posible, que-
da autorizado el propio Jurado para 
adjudicar el premio o premios vacan-
tes a trabajos correspondientes a otro 
grupo en el que, por lo contrario, juz-
guen insuficiente, en relación con el 
mérito de los trabajos presentados, 
el número de premios señalado en es-
tas bases. 
Novena. Podrá asimismo el Jura-
do, para el plausible caso de juzgar 
insuficiente el número total de pre-
mios? en relación con el número y 
mérito de los trabajos presentados, re-
comendar a la Junta de Gobierno las 
distinciones especiales o premios su-
pletorios que juzgue convenientes. La 
Junta de Gobierno, atendiendo a di-
cha recomendación y de acuerdo con 
sus recursos, resolverá oportunamen-
te lo que proceda. 
Décima. Déjase especialmente en-
tendido que, dados los términos del 
certamen, todo concurrente tiene el. 
derecho de asipirar, mediante la pre-
sentación del número de trabajos co-
rrespondiente, a más de uno de los 
premios establecidos en las bases. 
J o s é M. Carbonell 
Desde hace algunos días se encuen-
tra guardando cama, a causa de lige-
ra afección, nuestro estimado amigo 
y compañero José Manuel Carbonell, 
uno de los directores de la revista 
"Letras." 
Aunque el mal no ofrece cuidado, 
le impide atender a sus muchas ocu-
paciones. 
Deseamos al culto compañero un 
total y pronto restablecimiento. 
C U E R V O Y S O B R m O S 
Muralla 37 ^ altes 
Teléfono A. 2866. Telés:. Teodom3m 
Apartado í>68 
M O B I L I A R I O S A R T I S T I C O 
ESTILO FRANCES/ITALIANO, ALEMAN y AMERICANO, EN MADERAS 
FINAS.—Para cuarto, sala, comedor, etc.—Mimbres elegantes, cuadros, lámpa-
ras, relojes y objetos de fantasía.—PRECIOS MUY BARATOS. = = = = = 
k m 
Especialistas en la construcción de par-
ques y jardines. Venta de plantas, coronafl 
y ñores, j . y E . Yendrell, 23 esquina a I, 
Vedado, teléfono F-1485. 
1951 26-13 F. 
I I 
rüUADIEWTE VEGETAL. 
D E L D R . R. D. L O R I E 
El remío mas r&piao y soĵ uro 6E ia cu-
reclón de la gronorrea. blenorra&is, lores 
blancaí- y de toda clase do flujes por an-
tiguos» quo sean. S» g-arar.tlxr t>̂  ca'aso 
estrechez. Cura poHltlvamonte. 
De venta en todis las farmacia». 
607 Ai'a .̂-l 
J o s é j o e i t r 
BELASCOAIN 41̂  entre NEPTUNO y CONCORDIA 
T E L E F O N O A - 4 8 1 9 = 
C 411 
EEíBSaRatanaOTM 
DESDE el sábado 15 de Febrero se realizan todas las existencias 
al precio de COSTO verdad de la — 
HAY GRANDES novedades para regalos y una cantidad in-
mensa de juguetes. ¡ A P R O V E C H E N G A N G A S ! 
O 9 3 5 e n t r e S i R a f a e 
C 627 St-14 
Las capitales 
s e g ú n su impor tancia 
I I 
Ofrecemos hoy a nuestro" lectores 
algunos datos sobre la capital y pria-
cipales ciudades del Imperio marro-
quí, siguiendo el orden de su impor-
tancia comercial y de su número de ha-
bitantes, 
tfez.—^Francesa.—Una de las princi-
pales del Imperio, es una de las ciuda-
des santas de los Musulmanes, funda-
da en el año 808 b'ajo la dirección de 
Muley Edriss el santo, proclamado des-
pués patrón de la ciudad. La ciudad 
dista 125 kilómetros aproximadamente 
del Peñón de Vélez de la Gomera que 
es el punto del Mediterráneo que se 
encuentra a menor distancia de ia 
ciudad. La villa-está dividida en dos 
partes: Fez Bali el viejo y Fez Fjedid 
el nuevo. Es la principal ciudad del 
centro situada en la convergencia de 
los caminos que conducen a Tetuán, 
Tánger, el Bif, a la frontera -de Arge-
lia, a la costa del Atlántico y al Ttlas; 
está situada en las proximidades del 
río Sebú que fertiliza su inmensa vega 
feracísima en donde se producen los 
productos todos que se encuentran en 
'Marruecos. 
Cuenta con 120,000 habitantes, en-
tre los cuales hay unos 8,000 judíos. 
Las principales naciones, tienen esta-
blecidas en la capital oficinas de co-
rreos, consulados y representantes co-
merciales. 
Existe en Fez un barrio llamado An-
dalusí que fué fundado por los cristia-
nos que se establecieron en la ciudad 
en tiempos de Hiken. Aun conservan 
las costumbres patrias, los nombres y 
hasta parte del habla castellana más o 
menos adulterada. 
Asimismo hay en Fey muohos y raag-
ní-ficos palacios pertenecientes a la no-
bleza musulmana. 
El comercio de la ciudad es activo 
consistente en tcdo aquello que consti-
tuye el comercio marroquí de lo que 
se verifican grandes transaciones. Hay 
Bazares, grandes mercados y compra-
venta de toda clase de productos, así 
como de esclavos. 
Tánger.—Internacional.—A 190 ki-
lómetros de Fez, 61 de Cádiz y 54 de 
Algeciras. Tánger está admirablemen-
te situada en el estrecho de Gibraitar 
con una rada bastante segura para dar 
abrigo a toda clase de barcos. Unica-
mente el Levante que sopla con alguna 
frecuencia, causa perjuicios al puerto 
y al comercio. 
Por su admirable situación como por 
su excelente clima, es posible que con-
sigan hacer de ellas una estación in-
vernal de primer orden. Fue bombar-
deada en 1791 por una flota españo-
la, y en 1844 por la escuadra del Prín-
cipe de Joinville. Su población puede 
calcularse en unos 47,000 habitantes, 
de los cuales 25,000 son moros ;• 12,000 
son israelitas, 10,000 europeos. En es-
ta ciudad tienen la residencia los re-
presentantes diplomáticos de casi todas 
las naciones, así como los cónsules. A 
más las principales potencias tienen 
oficinas de correos. Además existe en 
cuanto a comunicaciones un cable con 
Cádiz y otro con Oran. Tánger tiene 
además servicio regular de vapores con 
•Cádiz, Gibraitar, todos los demás puer-
tos del Mediterráneo franceses y espa-
ñoles y con líneas de navegación italia-
nas, inglesas y alemana. Los gran Jes 
bancos, las compañías de seguros y do 
navegación etc., tienen representares 
en Tánger que procuran acaparar pa-
ra su nación el mayor tráfico posi-
ble. Y para saber cual es esta im-
portancia hay que tener en cuenta que 
Tánger es el primer puerto de Marrue-
cos y el único propiamente dicho del 
Imperio. 
En esta ciudad se publican unos 
ocho o diez periódicos, pero los más im-
portantes son los siguientes: Españo-
les : El Porvenir, diario.—El Eco Mat^ 
ritano, bisemanal.—Revista de la Cá-
mara ¿üe Comercio Española, mensual. 
Ingleses: Al-Moglvreh Al-Aksa, bi-
semanal. 
Franceses: La Depeche Marocmis, 
diario.—L'Indicateur Maromin, revis-
ta mensual. Y A.mhf.Es-Saada, sema-
nal. 
La ciudad, aunque sucia, ofrece cu-
riosidad al viajero. Y sus alrededo-
res dan una buena idea de la fertili-
dad grandísima del territorio. 
Tetuán.—Española.—A&í como pa-
ra los franceses, el objetivo principal 
está en Taza y de allí en Fez, el obje-
tivo español está en Tetuán, procuran-
do unir a Tetuán con Melilla y exten-
diéndose después hacia Laraohe. 
Tetuán que fué bombardeada por el 
ejército español en 1859 se encuentra 
situada a 11 kilómetros de la costa y 
a 39 de Ceuta, magníficamente empla-
zada en la- falda del Djebel Darsa en 
una comarca que con razón la han lla-
mado el jardín de Marruecos. 
La ciudad se halla rodeada de un 
recinto amurallado y almenado del que 
se eleva señorial una magnífica alca-
zaba. Esta ciudad por su magnífi-
ca situación, en la costa y casi en el 
corazón de Marruecos; por las rique-
zas agrícolas que la rodean y que le 
dan una importancia inmensa; por su 
situación en medio de una zona mine-
ra que aseguran es de un valor incal-
culable y en fin por su población, ca-
si 32,000 habitante, 9000 judíos, eon^ 
tituye un punto de partióla que todos 
deben mirar con codicia para la pe-
netración comercial española. 
Los alrededores son fértilísimos y 
de las 10,000 hectáreas regables de la 
cuenca del río Martín, se podría ha-
cer una vega en la que se dieran fa-
eilísimamente los producios más ricos, 
y más variados. Hoy, casi sin cultivo, 
sin aperes y sin nada de lo que se lla-
ma la agricultura moderna, se da ven-
tajosamente y en calidades superiores 
y abundantísimas, las naranjas, almen-
dras, uvas, manzanas, higos, peras, me-
locotones, granadas, etc., el trigo, el 
maíz, la cebada, el dora, etc. 
Así mismo existe abundantísimo ga-
nado vacuno, cabrio y lanar, caza ie 
liebres, conejos, renombradas per dees 
y jabalíes numerosos en las alias mon-
tañas cercanas. 
La principal importación que veri-
fica es la de azúcar, café, té, velas, te-
jidos de algodón, etc., y la exportación 
consiste en frutas, corcho, huevas, 
aves, cera, miel y algún ganado, ele. 
Si el comercio de Tetuán no adquie-
re el necasario desarrollo, es debido, a 
la falta de puerto y a la poca profun-
didad de la barra del río que hace su 
paso difícil hasta para las más peque-
ñas embarcaciones. 
En Tetuán la policía está organiza-
da con instructores españoles. 
A A r o m á t i c a de e 
ICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N " L A R E P U B L I C A : = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
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El puerto está situado en la desem-
bocadura del río Martín ai que se pue-
de ir a caballo en una ñora y media. 
Está poco frecuentado a caiiisa de las 
dificaitades qu.e presenta para la ies-
carga, pero construyendo muelles de 
protección y dragando el río que se 
presta mugníüeameuie para ello, se po-
dría hacer un puerto, y una vía nave-
gable de primer orden. A pesar i© 
elio, el comercio que verifica la ciudad 
eŝ  algo importante, y dada su situa-
ción, podría llegar a anular al comer-
cio de Tánger. 
Tetuán es la ciudad designada por 
el gobierno español para cuartel uel 
residente general. . 
llabat.—francesa.—Antigua capital 
del Imperio se encuentra situada sobre 
el océano Atlántico a 170 kilómetros 
al sur de Tánger. Situada en la des-
embocadura del Rouregreg, nada más 
que los nayíos de 200 toneladas pue.'en 
abordarlo, a causa de la poca profun-
didad de la barra. El puerto que es-
tá completamente descubierto, ofrece 
grandes peligros para las embarcacio-
nes. Tiene unos 80,000 habitantes en-
tre los que se cuentan más de 3,000 
judíos. Antiguamente su importan-
cia comercial era grande ; los tapices 
de Rabat han tenido gran renombre; 
pero hoy su comercio perece a causa 
de la competencia ruinosa que la hace 
Lasablanca. 
La agricultura se encuentra allí 
muy adelantada, relativamente, y los 
alrededores de la ciudad están llenos 
de verdaderos jardines y de sitios pin-
torescos. Muy cerca de Rabat puede 
verse la famosa torre de Hassan de 'ió 
metros de altura y que fué construi-
da procurando imitar la célebre Gi-
ralda de Sevilla. 
Casablanca.—- Francesa.— Después 
de la ocupación por los franceses, ia 
importancia de esta ciudad ha subido 
de tal manera que su comercio se ha 
cuadruplicado en los dos últimos años. 
Aproximadamente • puede decirse que 
hoy cuenta con 42,000 habitantes, sin 
contar los 12,000 soldados que Francia 
tiene de guarnición en esa región. El 
territorio de Chuia ocupado por Fran-
cia es 7 veces mayor que el ocupano 
por España cerca de Meiilla. Para 
ocupar ese territorio, Francia no ha 
llamado a las tropas de la Metrópoli. 
La ocupación la ha verificado con el 
ejército colonial, mandado por jefes y 
oficiales franceses, pero compuesto de 
soldados negros ¡del Senegal, de Oomns' 
árabes de Argelia, de las tropas-desta-
cadas en Argelia, muchos de ellos aes-
cendientes de españoles establecidos en 
esa parte, de Africa; y algunas tropas 
de la metrópoli, como son la artillería 
y algunos cuerpos auxiliares. 
• Cierto es que la disciplina de las tro-
pas de oeupación es deplorable, pero 
cierto es también que iban magníñea-
mente armadas y aprovisionadas, to'io 
con un material riquísimo y al mismo, 
tiempo han sabido dpsarrollar una po-
lítica de oeupación qne les ha dado y' 
les está -dando resultados de lo más 
•satisfactorios y remuneradores. 
El comercio en esta ciudad ha adqui-
rido últimamente grande importancia. 
Constantemente llegan caravanas iei 
interior para sostener el tráfico y la 
exportación y la importación de toda 
clase de mercancías se verifica activa-
mente. 
Magador.—Francesa.—Puerto sobre 
el océano Atlántico fué construida por 
el Sultán Mohamed en 1760. Tiene 
más de 26,000 habitantes entre los que 
se cuentan más de 16,000 judíos. El 
clima es suave e igual en las diferentes 
estaciones, lo que hace que se prefiera 
este puerto a los otros de la costa; al 
mismo tiempo, a causa del clima, la 
agricultura se desarrolla ventajosa-
mente en los alrededores de la ciudad. 
Mazagan,—Francesa.—Es un puer-
to sobre el océano Atlántico. La ciu-. 
dad está rodeada por una muralla 
construida por los portugueses. Tiene 
10,000 habitantes y su comercio ts 
bastante activo. En Mazagan habitan 
unos 3,000 españoles. 
Larache.—Española.—Está sit Liada 
en la desembocadura del río Kus. El 
puerto es inseguro y debido a las are-
nas que arrastra el río, solamente pe-
queñísimas embarcaciones pueden atre-
verse a travesar la barra y atracar en 
la orilla. Pero eso no impide que las 
líneas de Vapores de Barcelona, Mar-
sella, Hamburgo y Londres etc., ha-
gan escala en el puerto así como en ca-
si todos los otros ya citados. 
La ciudad cuenta con unos 12,000 
habitantes, de los que unos 2,000 sun 
judíos y unos 225 europeos, de los cua-
les son españoles 200. 
En el año de 1610 tomó posesión de 
la ciudad el Bey Felipe 111. En 16S9 
fué cedida a Marruecos. Además esta 
ciudad sufrió el bombardeo de la es-
cuadra española en el año de 1860. 
Laraohe es otra de las ciudades ma-
rroquí en donde la policía está organi-
zada por oficiales instructores españo-
les. Su comercio es bastante activo 
debido a que es el mejor puerto de 
tránsito para dirigirse a Fez y por 
ser casi el punto en donde se reúnen 
las rutas que conducen al Norte, al 
Este y al Sur del Imperio. Los alr^ le-
dores son fértiles y muy poblados y 
cuando se termine el puerto en cons-
trucción la importancia de la ciudad 
aumentará notablemente sobre todo en 
el ya citado comercio de tránsito. 
. .Uarraquez.—Francesa.—Es una de 
las tres capitales del Imperio (Fez fué 
construida por Yusef en 1070 bajo el 
reinado de los Almorávides. Es un 
verdadero oasis rodeado por millares 
de gigantescas palmeras y circunda-¡a 
de altas murallas y cuya extensión lle-
ga a ser de más de 7 kilómetros de lon-
gitud. Su situación en el llano, al pie 
de la cordillera del Atlas y con abun-
dante agua, es inmejorable paira la 
agricultura. Tiene aproximadamente 
70,000 habitantes. Por esta ciudad se 
verifica el tránsito en grandísima can-
tidad de todo el comercio con destino 
a los puertos de Mazagan, Mogador y 
Saffi. Los grandes propietarios mo-
ros y judíos poseen en la ciudad vas-
tísimos almacenes de trigo, que es lo 
que en los alrededores se cultiva más 
especialmente. 
Esta ciudad es célebre por sus mag-
níficos acueductos, sus Mezquitas, fá-
bricas de armas, muebles árabes y ta-
pices. Y es en esta ciudad en don le 
existen las célebres fábricas de pieles, 
que -por su excelencia han dejado en el 
comercio el tan conocido nombre de 
marroquinería con que se llama a cier-
tas pieles. 
Mequinez.—Francesa.—Es otra de 
las tres capitales del Imperio y en su 
palacio Imperial es en donde se guar-
dan los tesoros de los Sultanes. Está 
situada a 60 kilómetros al suroeste de 
Fez y su importancia no es muy gran-
de. Tiene 40,000 habitantes de los 
que 10,000 son negros y unos 5,0^ 
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son judíos. Su comercio más impor-
tante se reduce' a la fabricación de 
pieles y a la exportación de lanas. 
Alcazarquivir.—Española,—Se en-
cuentra situada a unos 30 kilómetros 
de Larache y a unos 1,500 metros de 
la orilla izquierda del Ouod Kus. Su 
situación es aannrabie, por estar eoio-
cada en la intersección de los caminos 
de herradura qvie conducen a JElaoat, 
Tánger, Jf̂ ez, Mezquinez, Tetuán y La-
rache. La villa ele Alcazarquivir es 
una verdadera fortaleza, situada en 
medio del Valle de Aus que es .e 
una extraordinaria fertilidad. Cuenta 
aproximadamente con unos 7,000 ha-
oitantes, muy laboriosos y conoced o i-es 
de la agricultura. 
Uxda,—Francesa.—Situada cerca de 
frontera de, Argelia, sostiene bastante 
comercio de tránsito con Laila Marnia, 
Tlemcen, etc. Tiene unos 7,000 habi-
tantes. Esta ciudad ha sido ocupa-
da poir las tropasfrancesas así como to-
da su extensa región y también todo 
el territorio de los Beui-Snassen. 
Taza.—Francesa.-—Es la verdadera 
llave de la penetración en el corazón 
de Marruecos, desde las cercanías de 
Melilla y desde la frontera de Argália. 
Está situada a una gran altura dond-
nando per completo el camino que con-
duce a Fez. Taza se encuentra a unos 
125 kilómetros al Este de Fez y a unos 
130 al Sur de Melilla.' Es el principal 
objetivo francés por encontrarse en el 
camino que les conduce a Fez y ser-
vir de paso a las rutas, por las que 
pasan numerosas caravanas del m-úe-
rior. 
Hay otras ciudades marroquíes que 
aunque de tercer orden hoy, merecen 
tenerse en cuenta, como son Mehedia, 
Azemur, tíafi, Salé, Arzila, etc., pero 
la falta de tiempo y de espacio no nos 
permite ni citarlas detalladamente, ni 
agregar otros datos muy importantes 
a las ya descriptas. 
Si los datos que de Madrid espera-
mos fuesen interesantes para satisfa-
cer la curiosidad de los que nos pre-
guntan de continuo, los publicaremos 
incluso la extensión territorial que en 
metros cuadrados ha tocado a España 
en el reparto de Marruecos. 
(Continuará.) 
ECOS DE I A Pp ;SA ESP O'.A 
pos legendarios, y entre ot^ 
los Duques de Nájera, enviS 
dillos que supieron den-oj. a b V 
ceses en Febrero de L i l ^ a lcs 
con Cisneros la gohernadón^í>S;' 
Patria, cuando no se nnJ a6 hJ} 
dominios de España P * So1 ^ 
LOS PADRES AiGüs 
Desde que Santa María i 05 
cional, gracias a1 i l m ^ 
Amos Salvador, están enca^ - .o 
custodia y conservación los A S 
-  lo, 
Impresiona el espírit 
ma añoranzas de grand^a V M al«i 
sus salmodias en aqueUoro re2«t 
tiales de artísticos relieves ' i ^ H 
les finísimos tallados en no J ^ 
cando las figuras de natr- ' 
la Ley Antigua, formai. um 
arm .nica t- tre el Arte y ld l ^ M 
el pasaco y el present' qâ  Í 
ñece i-bre de le t ^ í W 
pintu. 1 Jll,lu % 
LA Hr% 
Como todo antiguo monasterin * i 
ta María la Real, de Nájera b' ^ 
huerta de añosos árboles, 
fronda y arroyos cristalinos ^ 
En ella laboran arrancando a la 
trañas de la. madre tierra toda h l % 
rosa riqueza de su producción aJu 
los frailes Agustinos que cuidan í 
convento. J;. 
Al realizar uno de estos trabajos 
sido encontrado touo el grandioso té 
soro de que el telégrafo nos c o j 
las primeras noticias. 
EL TESQliO 
Es realmente asombroso. Parecí 
evocación a un cuento de hadas o W 
rración de una leyenda encantada 
Cuarenta y dos armaduras de g 
rrero antiguo, con admirables forjas, 
hierro y oro purísimo. Otra annadiií¡ 
completa de caudillo, en oro y hiera 
con adornos de piedras preciosas, 
Tres talegos llenos de moneda, 
oro y plata. Varias armas antiguas i 
temple hoy desconocido. Varios sarci. 
fagos antiguos y otros efectos 
EL ORIOEN DE LTESOEO 
Cuentan las crónicas que, teminaia 
la histórica batalla de las Navas 
el triunfo de los cristianos y la derro. 
ta de los hijos de la media luna, Ai 
fonso V I I I regresó a Nájera, llevaím 
un inmenso botín. 
Al comenzar el reparto de dicho h 
tín entre los triunfadores, don Diego 
López de Haro, al que Alfonso VIII 
quiso entregar participación, le dijo: 
' ' Señor: Todo lo que habiedes de k 
narme a mí. séalo para la Abadía 13 
Real, de Nájera, a la que todos tanto 
queremos." 
Y a la Abadía fueron grandes leso-
ros, que en épocas de revueltas y moti. 
nes se enterraron junto a sus muros, 
El trabajo, representado por la pi-
queta que cavaba en el huerto, al des-
cubrir el tesoro mencionado, nos ha ve-
nido a servir de enseñanza y ejemp!) 
en este país de la lotería y del presu-
puesto. 
La mejor manera de desenterrar las 
pasadas grandezas de nuestra Histonn, 
de obtener riquezas y prosperidad ,̂ PÍ 
trabajar, pues el constante esfuerzo)' 
el honrado laborar tiene una fija y po-
sitiva recompensa. _ 
JUAN JOSE LOPEZ-SERRANO. 
(Del A B C, de Maflria.) 
L ü N TES3R0 
NAJERA LA BELLA 
A veinticuatro kilómetros de Logró-
se encuentra situada la ciudad de Ná-
jera, antigua corte de los Reyes de Na-
varra, célebre en nuestra Historia, por 
haber sido el sitio donde se planeó y 
salieron las primeras fuerzas para la 
legendaria batalla do las Navas. 
Cuna de príncipes y solar de las l i -
bertades españolas, guarda dentro de 
su recinto verdaderos joyeles de arte, 
que si nosotros conservamos, el extran-
jero nos envidia. 
SANTA MARIA LA REAJJ 
Admiración de varias generaciones 
es este artístico monasterio, en cayo 
huerto ha sido encontrado un impor-
tantísimo tesoro. 
Todos sus muros de piedra con tallas 
admirables, sus verjas forjadas a mar-
tillo, allá en las épocas de Alfonso 
V I I I , y guarda en su interior cientos 
de sepulcros, como recuerdos de tiem-
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S u l a b o r 
En la Habana hay quien produce 
.te serio, elevado, y en recompensa 
? cibe el favor del público. 
Debemos salir a la deíensa de ese 
úblico tan mal tratado en ouestio-
p g de arte. Trato malo que le dan 
artisas y críticos, queriendo cargue 
^ eon la responsabilidad de no ser 
Cuba un centro de gran concurren-
cia artística. , 
Estos ataques al publico se íorman 
Ae generalidades. Nadie señala ca-
sos concretos de retraimiento ante 
las maravillas manifestadas de un 
genio-
La opinión han de ser los artistas 
quienes la ha^an. El que nada tie-
ne que admirar, trabajo le cuesta 
entusiasmarse. Vive el público años 
y años huérfano de arte y le echan 
encima cargos . por indiferencia 
•Quién lo mueve a entusiasmo? 
4 Cuando a este pueblo se le recla-
ma para algo serio y noble, respon-
de siempre sin reservas ni prejuicios. 
Hace días, sin que la prensa lo anun-
ciara, se expuso en " L a Venecia" 
un cuadro de Sorolla y allí fueron 
muchas personas; vieron y sintieron 
la belleza de aquel trocito de reali-
dad. . , 
• Podemos asegurar que quien haga 
en Cuba labor artística de verdade-
ro mérito, goza entre nosotros fama 
y provecho. 
En el error general de la no re-
compensa, vivió algún tiempo un 
pintor vigoroso y excelente. Joven, 
de talento, con un sabio aprendizaje, 
hecho al lado de maestros españoles, 
triunfador en concursos importantes, 
condecora;do por jueces imparciales 
y conscientes :Mariano Miguel. Ocul-
tó todo su saber en la creencia de 
que no había de ser reconocido. Y 
es que amigos oficiosos le troncha-
ron . las esperanzas augurándole fra-
casos no merecidos; porque fracaso 
supone producir arte elevado y lan-
zarlo a la indiferencia del público. 
Pero quien siente la belleza y se 
siente apto para interpretarla, y tie-
.ne juventud y talento, se aviene mal 
con el renunciamiento en pleno bu-
llir de sus facultades. Miguel su-
frió el dolor de su talento infecundo, 
dió nueva vida a sus dispersas ilusio-
nes e imponiendo silencio a los vati-
cinios fatalistas volvió al arte que 
lloraba su ausencia. 
Lo encontramos trabajando en su 
estudio. 
—¿En qué te entretienes? 
—En no perder el tiempo. Todo 
me viene corto. O yo soy un perezo-
so que no puedo trabajar más de diez 
horas diarias, o el público abusa de 
mí exigiéndome demasiado. Van a 
ponerme los muchos encargos en 
trance de hacer declaraciones de mi 
credo político, francamente socialis-
ta y pedir como máximum ocho horas 
de trabajo diario. 
. —Y del ambiente ¿qué? 
—Tópicos, no. 
Y es que a Mariano Miguel ya le 
suena a tópico la manoseada frase 
que usamos los periodistas para todos 
los días, repitiendo lo de que "aquí 
no hay ambiente cultural." 
El Ío hace. O por lo menos se es-
tá formando uno para su triunfo 
propio. 
Lo visitan en su estudio; le pre-
guntan por sus obras,\ se las encar-
gan, le pagan bien y todos contentos. 
Claro. . El arte sincero domina 
siempre. La pintura amanerada, fría, 
anodina, podrá gustar a muchos, pe-
lo no entusiasma a nadie. La afi-
ción nace del entusiasmo, y como a 
nuestro público nadie le hace con-
moverse hondamente, la indiferen-
cia con que contempla las obras que 
se le muestra, a todo más, la sonrisa 
de complacencia forzada por todo 
juicio, no satisface a nadie, cuando 
los primeros inconformes debieran 
ser los propios artistas. 
Lo que ocurre, sencillamente, es 
que muchos quisieran "llegar" sin 
lucha ni esfuerzo. Se hace, por lo 
general, un aprendizaje falso, a la 
rigera; se manchan algunos lienzos 
que sanciona pasmada la familia, y 
pedirle acatamiento al público. Es-
te se llama a engaño y el artista des-
ahoga su despecho contra el público, 
Poniéndole de ignorante y bárbaro. 
No es por ahí. Para pintor se na-
^, J se llega a serlo por una dedi-
cación al estudio tenaz y enervadora. 
fama no concede a nadie sus sim-
patías "de rositas." Hay que arran-
cárselas a fuerza de merecimientos. 
parca en dones, porque al entre-
garse es pródiga sin medida. Está 
alta para entregarse a ofrendas 
t oropel. No arroja mercedes a 
quien desde abajo se las pide; las en-
vega en propia mano y hay que su-
r a recogerles muy alto por vere-
a?.^Pinadas y largas. 
nad f11'0 •Miguel se supo üredesti-ao al éxito, y por si era ello ofus-
cación de vanidad pidió consejo a 
sabios. Cecilio Plá, Mezquita, Soro-
íla, Saint-Aubin; le dijeron que sí. 
.Iguales alientos le dió la crítica desde 
la prensa madrileña. Aquí se le acer-
caron los inteligentes y refrendaron 
el consejo. 
Y vino luego el público de allá y 
de aquí a sancionar su labor prove-
chosa. 
Hoy qUe lo miman todos gusta de 
su éxito. Goza trabajando más y 
con más fe que nunca; porque la fe 
se quitó la venda y le guiña, coque-
ta, los ojos. 
En su estudio se amontonan los 
lienzos, todos encargos. Retratos, 
paisajes, cuadros de costumbres y de 
historia. Unos empezados, otros con-
cluidos. Sobre la mesa retratos de 
obras entregadas. Un maravilloso 
retrato de Canalejas' para la Colonia 
Española de la Habana, , de un pare-
cido absoluto, de valiosa factura y 
rlominador procedimiento. Otro del 
Rey de España, para la Colonia de 
Ciego de Avila. 
Muchas conocidas personas de la 
Habana han servido de modelo al 
joven pintor y poseen su retrato sa-
biamente hecho por Miguel. 
Ha impuesto su firma, -porque su 
nombre va al pie de trabajos perfec-
tos, bellos. Mariano Miguel llegó a 
donde se consagran las celebridades. 
Su arte se forjó entre maestros, al-
gunos de éstos le llaman su discípu-
lo predilecto; porque educando el 
espíritu a su lado supo crearse una 
personalidad propia. Aprendió los 
secretos de su arte y los utiliza para 
interpretar la verdad y la belleza co-
mo la comprende su talento original. 
Un pintor inteligente y entusiasta, 
que regresa de los grandes centros 
artísticos de Europa, ha aspirado 
fuerte al entrar en el estudio de Mi-
guel y dijo sentándose ante una obra 
suya: "Parece como si aún no re-
gresase, esto huele a Europa y se res-
pira aquí aire de "fuera." 
Ese artista sabe lo que dice, lo que 
huele y lo que respira. 
Y nosotros sabemos que no le he-
mos hecho un elogio a un amigo por 
ser tal ; sino que hemos dicho con 
sinceridad al público lo que vale M!a-
riano Miguel, el pintor meritísimo, 
lleno de entusiasmo y de bellos pen-
samientos que sabe realizar, 
R. S. 
Del Gremio de Sederías 
Habana, 14 de Febrero de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad, 
Muy señor mío: 
Con motivo de la publicación de 
un suelto en " E l Mundo" de fecha 
13 del mes en curso, y con el título 
" A l señor Alcalde," poniendo Ine-
xactitudes y acusaciones graves con-
tra el gremio de tiendas de sedería 
y quincalla de la Habana, como Sín-
dico-Presidente del mismo, he supli-
cado a dicho periódico la inserción 
de la adjunta rectificación. 
Con tal motivo ruego a usted enca-
recidamente la publicación de dicha 
rectificación, para que todos quede-
mos en el lugar que nos corresponde. 
Con las más expresivas gracias 
por su deferencia disponga de su 
atento y s. s., 
Nicolás Guasch. 
SJc. Animas 25 (antiguo.) 
A l señor Alcalde: 
Es inexacto que los industriales 
que se dedican al giro de tiendas de 
sedería, quincallería, bisutería, pér-
fumería, mercería y demás efectos 
análogos hayan incluido, "con mani-
fiesta mala fe," en su gremio de 
tiendas de sedería y quincalla a mu-
chos respetables comerciantes de es-
ta plaza que se consagran exclusiva-
mente a la industria de tiendas de 
tejido, por la sencilla razón de que 
ningún gremio ha tenido ni tiene fa-
cultades para incluir ni excluir a 
nadie de su gremio, y, por tanto, 
huelga aquella "manifiesta mala fe," 
por nuestra parte, que nos atribuye 
el inspirador de dicho suelto. 
Todos los industriales que forman 
nuestro gremio, están en él, por ha-
berse dado de alta voluntariamente 
por sí mismos, mediante la compro-
bación oficial practicada por la Al-
caldía, sin ninguna intervención por 
parte del gremio. 
Llamo la atención también respec-
to al interés que tiene dicho inspira-
dor en que sepamos que aquellos co-
merciantes desconocen los artículos 
de sedería, no siendo, por tanto, se-
gún dice, quincalleros, ni bisuteros, 
ni perfumistas, ni merceros; y, sin 
embargo, al final de su artículo pide 
al señor Alcalde, que dichos comer-
ciantes tengan la cuota fija, hasta 
que se cree un epígrafe denominado 
"Tiendas de tejido con sedería." 
¿En qué quedamos, pues? Si no tra-
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fican con artículos de sedería, quin-
callería, bisutfcría, perfumería, mer-
cería y efectos análogos, platería y 
joyería, que son los artículos que 
pueden vender y venden las tiendas 
de sedería y quincalla ¿qué falta les 
hace la creación del epígrafe de tien-
das de tejido con sedería? 
Y sigue dicho inspirador diciendo 
que las tiendas de tejidos, o deben 
figurar en el epígrafe tercero de la 
misma clase y tarifa que comprende 
las tiendas de tejidos con taller de 
sastrería y camisería, "pues lo prin-
cipal," lo principal de sus indus-
trias es el tejido. Entonces, venden 
¿más que tejidos? 
Desengáñese, lo justo y lo legal 
es: que todo aquel que comercia con 
una tienda de tejidos sin taller y 
vende al propio tiempo aquellos ar-
tículos de sedería y quincalla, ejerce 
dos industrias a la vez. Una, de tien-
da de tejidos sin taller; y la otra, de 
tienda de sedería y quincalla; y co-
mo según el artículo 105 de la Ley de 
Impuestos Municipales, todo el mun-
do puede ejercer todas las industrias 
de la tarifa Ia., pagando por la ma-
yor, y siendo ambas de la tarifa l1 . 
y pagando mayor cuota la tienda de 
sedería y quincalla aquel estableci-
miento debe estar matriculado y pa-
gar como tienda de sedería y quin-
calla. 
El inspirador, que creemos ha des-
empeñado el cargo de inspector-com-
probador de esta Alcaldía, da una 
prueba manifiesta de que nada en-
tendía en el desempeño de su cargo. 
Las tiendas de tejidos con taller 
de sastrería y camisería tienen su 
epígrafe 3, de la clase 9o. de la ta-
rifa Ia, 
Y las tiendas de tejidos sin aquel 
taller lo están también en el epígra-
fe primero de la clase décima de la 
tarifa primera. 
Todo, pues, está previsto y nada 
hay que hacer respecto a este punto. 
El interés del inspirador está en 
acusar a los demás cuando es él el 
que ha sacado, y quiere seguir sa-
cando, las cosas de quicio. 
Si es tan justo y legal ¿por qué 
no se entretiene en denunciar al se-
ñor Alcalde a todos aquellos respeta-
bles comerciantes que están incluidos 
indebidamente en el gremio de teji-
dos con taller de sastrería y camise-
ría, a los fines que él sabe perfecta-
mente por cuyo gremio él tiene tan-
to interés, gastando todas sus ener-
gías para meter a todo el comercio de 
la Habana en el mismo? 
A nosotros no nos duelen pren-
das, porque estamos siempre dentro 
del terreno legal y el señor Alcalde 
sabe o sabrá todo cuanto hay en este 
asunto, y obrando con la justicia que 
infoima siempre todos sus actos, no 
permitirá, no, que siga este embrollo. 
Nicolás Guasch. 
C o m o se i n i c i ó e l p r o n u n c i a m i e n t o d e M é j i c o , se-
g ú i ) u n t e s t i g o p r e s e n c i a l . — M o n d r a g ó n , F é l i x 
D i a z y R e y e s . — M u e r t e d e R e y e s . — S u h i j o R o -
d o l f o , v i v e . — " L a N a v a r r c " ve d o s a c o r a z a d o s 
Q o r t e a r o e r i c a n o s y a l " C u b a . " 
En el vapor francés "La Nava-
rre," llegado hoy procedente de Ve-
racruz, trajo a bordo al ex-diputado 
porfirista, señor Felipe Rangel Arau-
jo, quien se dirige a París. 
Hemos hablado con él a bordo, sa-
biendo que estaba en la capital de 
Méjico el día del pronunciamiento 
militar contra el Presidente Madero. 
A las cuatro de la mañana del día 
nueve (domingo) el general Mondra-
gón, inventor de los célebres caño-
nes y fusiles que llevan su nombre, 
al frente de seiscientos hombres, mi-
litares casi en su totalidad, asaltó 
las prisiones militares de Méjico don-
de estaba encerrado el general Re-
yes y cuatrocientos militares más, 
sospechosos de conspiración. 
Tras breve combate con la escolta 
de la prisión puso Mondragón en l i -
bertad a los prisioneros. 
Todos juntos se dirigieron sin pér-
dida de momento a la penitenciaría, 
donde estaba el coronel Félix Díaz, 
al que también libertaron, 
Mondragón y Díaz, reforzados por 
los cadetes militares que se les unie-
ron asaltaron la cindadela donde se 
guardaban los pertrechos y parque 
de guerra del Gobierno. 
Una encarnizada lucha que duró 
veinte y cinco minuto les dió el éxi-
to, apoderándose de la fortaleza. 
En tanto, el general Reyes, al fren-
te de un puñado de hombres, se en-
caminó al Palacio Presidencial, con 
objeto de tomarlo por asalto. 
Pero se encontró con las fuerzas 
federales prevenidas, las que lo re-
cibieron con tan nutrido y certero 
fuego, que el anciano y bravo militar, 
que al frente de sus parciales iba, 
halló la muerte a los pocos momen-
tos de lucha, el cráneo atravesado 
por una bala. 
Su hijo Rodolfo, que el cablf-, dijo 
se suicidara al saber la muerte de su 
padre, vive y pelea en la actualidad 
al lado de los rebeldes. 
La parte de la población que domi-
naron los pronunciados desde un 
principio, pronto se encontró sin luz 
ni agua, pues los federales cortaron 
todas las cañerías; viéndose los re-
beldes pjrecisados a formar pozos 
para proveerse del indispensable lí-
quido. 
La mayoría de los cadáveres en 
los primeros días no pudieron ser se-
pultados. 
Muchos más detalles nos ha dado 
el señor Rangel, pero por concordar 
con loS que nos trasmitió el cable no 
los reproducimos en esta sección. 
"La Navarre" en alta mar se cru-
zó, primero, con dos buques de gue-
rra norteamericanos; el "Virg in ia" 
y el "Georgia," que se dirigen a Ve-
racruz. 
En el primero viaja el almirante 
Usher, jefe de los expedicionarios. 
También se cruzó "La Navarre" 
con el crucero "Cuba," que según 
aerogramas cruzados viaja sin no-
vedad. 
Trajo "La Navarre" 21 pasajeros 
para la Habana y 62 de tránsito pa-
ra Europa. 
EL "OLTVETTE" 
Con carga general y 150 pasajeros 
entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, 
Entre las personas llegadas en es-
te vapor, casi todos "turisas" ame-
ricanos, figura el señor Ignacio Cas-
tañeda, importante fabricante de ta-
baco, a quien acompaña su familia. 
Bien venidos. 
EL ' ' EVANGELINA * * 
Este vapor excursionista llegó es-
ta mañana conduciendo 202 "turis-
tas." 
Vuelve de su recorrido por Pana-
má y Jamaica y rendirá viaje en 
Key West. 
Sr, Esteban Díaz Sellén 
Un ejemplar del noticiero Mercantil. 
Copia de la Real Cédula en que se con-
cede el título de Siempre Fidelísima a 
la ciudad de la Habana.—Facsímil del 
Testamento de Luis XVI.—Informe gene-
ral del afio 1896 al Consejo de Gobierno 
de la República de Cuba por el Goberna-
dor Civil de Oriente, Carlos Manuel de 
Céspedes.—Anuncio del Colegio Céspedes 
de Cuba Libre, con el cuadro de profeso-
res, imprenta de la República.—Retrato 
litográfico de José María Heredia. 
Sr. Juan Anay 
Una clava de madera con zunchos de 
bronce de la cárcel de la Habana, en 
la época colonial. 
Sr, Esteban Díaz Sellen (En depósito) 
E l borrador original de la carta que Na-
poleón I envió al Príncipe Regente de In-
glaterra a bordo del "Belerofonte," autó-
grafo del Emperador. 
Smithsonlan Instltution 
Boletín núm. 79. 
Sra. Felicidad Albear 
Las siguientes reliquias de su señor 
padre el brigadier y eminente ingeniero 
cubano don Francisco Albear y Lara: L a 
mascarilla fúnebre, original, ejecutada 
por Melero.—Banda y placa del Mérito 
Militar. Cruz de San Fernando. Pasador 
con tres cruces españolas. Fajín de bri-
gadier. Faja de seda, color grana, con 
grandes borlas de plata. Insignias de aca-
démico de la de Ciencias. Además un re-
trato de niña pintado al óleo por Ma-
drazo. 
Srita, Rosa Agrámente 
Una pila de agua bendita, porcelana an-
tigua. 
Sr. Prudencio Puente 
Una fotografía del crucero chino "Hai 
Chi," frente al puerto de la Habana. Una 
fotografía del aviador Me Curdy sobre la 
farola del Morro. 
General Loinaz del Castillo 
Una de sus guerreras y sus alforjas de 
campaña en la guerra del 95. 
Sra. Vda, de Valdés Domínguez 
Cuatro clichés de la obra " E l 27 de 
Noviembre de 1871," 
Sra. Guillermina Verdugo de Orta 
Cédula, matrícula universitaria, retrato, 
boquilla de cigarrillo, relicario, diente 
postizo montado en oro y crucifijo que 
llevó en el acto de ser fusilado su infor-
tunado hermano, Carlos Verdugo, estu-
diante de medicina inmolado el año de 
1871. 
Sr. Ugo Lulsi 
E l boceto escultórico que presentó en 
el concurso de monumento a Maceo, bajo 
el lema "Hatuey." 
Compañía de los Puertos de Cuba 
Dos cañones de bronce sacados del ca-
ñonero "Cuba," hundido en el puerto de 
la Habana. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía. 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E P 
A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Febrero 13. 
Boda distinguida. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
ÜÍHTES "CO M T I NERITA LM 
Uaatlz^í1 •! Instantánea. L a mejor d« todaB, ConBerv» el cabello en su brt 
^ Coium A^xTDe venta: 611 cl ^ ^ i t o General, á |2-60 el Estuche. 
^MPÍjACIENTE(.. OBISPO 11», T E L E F O N O A-2871 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
**** 517 Feb.-l 
E n la tarde de ayer, jueves, y ante el 
retablo de la Virgen de Montserrat que 
se venera en la Ermita de su nombre, 
uniéronse con el indisoluble lazo del ma-
trimonio, la bella señorita Amalia María 
García Amechazurra y el joven señor Luis 
Arango y Mata, miembro de distinguida 
familia de Gijón. 
L a arrogante pareja fué apadrinada por 
la señora Isabel Amechazurra de García 
y el señor Laurentino García, pad.re3 de 
la contrayente, suscribiendo el acta como 
testigos, por ella: los señores Braulio 
Arango, Bonifacio Menéndez, Manuel Ve-
lasco y Alvaro Bango; y por él, los se-
ñores Javier Peralta, Pedro Horta, Eu-
genio Bobla y Luis Amézaga. 
Espectáculo verdaderamente maravillo-
so ofrecía la empinada cuesta de Mont-
serrat con motivo del ceremonial de Hi-
meneo, pudiendo aseverarse que fué un 
acto sui-géneris, que hará época en los 
anales de la historia social de Matanzas 
y de la Colonia Española, que galante-
mente hubo de ofreoer aquel santuario 
al señor Laurentino García, miembro de 
la Directiva, para los esponsales de su 
primogénita Amalia María. 
A las dos de la tarde, el hullidero hu-
mano de nuestro mundo social iniciaba 
la ascensión a la altura del Simpson, en 
toda clase de vehículos, como en los me-
jores días de la ñesta de la patrona de 
Cataluña y a las tres y media hacían su 
entrada triunfal en la Ermita los novios, 
luciendo Amalia María un elegantísimo 
traje de chamín, con encajes de chantilly 
que realzaba su belleza plástica. 
E l santuario, alfombrado de flores y ra-
majes simulaba una pradera de las ori-
llas del Nalón; y la virgen de Covadon-
ga sohre una meseta muy cerca del reta-
blo, era testigo de la unión de aquellas 
almas cuyos amores iniciáronse en las ri-
veras asturianas. 
E l presbítero P. Neyra, de la parroquial 
mayor, actuaba de intérprete de San Pa-
blo y escuchábase en el Coro una plega-
rla con acompañamiento de armonium. 
Una vez terminado el acto religioso y 
ya muy cerca de las cinco p. m. la in-
mensa concurrencia fué invitada a un es-
pléndido lunch, que tuvo efecto bajo el 
pabellón de la casa de campo, servido 
por el salón "Louvre," al que asistieron 
más de trescientos comensales, cuya enu-
meración sería tarea muy ardua para el 
más avisado cronlqueur, no pudiendo sus-
traernos, sin embargo, a la anotación si-
guiente, tomada de un modo superñcial en 
nuestro pocket book. 
Señoras: Ondina Viciedo de Schutz, Su-
sana Bannatine de Velasco, Lolita Mon 
de Amoedo, Juanita Anaya de Menéndez, 
Bárbara Llorens de Arias, Gertrudis Es-
pina de Alsina, Rosa Haza de Menéndez, 
Juana Casas de Maristany, Elena G. Pe-
layo de Cantarrana. 
Señoritas: Benilde Peralta, Blanquita 
Correa, Nena y Margot Menéndez, Con-
suelo y Angelina García, Isabel Morejón, 
América, Blanca, Blanca y Julia Bobia, 
María Luisa Cartaya, Isaura Beracierto, 
María Martínez, Blanquita Mon, María del 
Carmen, Elicenda, Virginia y Blanca Tous, 
Berta Pina, Sritas. Fernández, Maricusa, 
Herminia y Margot Castañer, Nélida y 
Dalia Bezanilla, Sritas. Amézaga, María 
del Carmen Tous, América Ana y Clara 
Aurora Bretes, Ofelia Ibarra, Myrta Nü-
ñez, María Luisa Godoy y María L . Gó-
mez Pelayo. 
L a concurrencia de caballeros puede ca-
lificarse de inmensa si se tiene en con-
sideración los asistentes que señalamos 
anteriormente. Podemos citar no obstan-
te a los miembros de la Junta Directiva 
de la Colonia que acudieron casi en su 
totalidad y las personalidades más sa-
lientes de la banca y del comercio. 
L a lista de regalos, es el mejor ex-
ponente de las simpatías que disfrutan 
los cónyuges y sus familiares: vaya, pues, 
el detalle con relación de los donantes: 
Un dije de •brillantes y rubíes, Constan-
tino Artamendi y familia; un pasador de 
brillantes y rubíes, Myrta Núñez; una 
pulsera de oro, Agustín Martínez; un pa-
fiuelo de encajes, Amparo Sardifia; el 
bouquet de novia, Mary y Elisa Bellas; 
la camisa de novia, Nélida Bezanilla; dos 
magníficas toallas, Adela Capó; dos Ja-
rras, Manuel Rienda y sefloa; una lam-
parita para luz eléctrica, Pedro Horta y 
familia; una cadena de abnlco y un re-
loj de oro con brillantes, Arechavaleta, 
Amézaga y Ca.; una cartera de tisü, Ro-
dolfo Echemendía; un estuche de manl-
guiré, Amalia y Consuelo García; las li-
gas de novia, Ricardito Bellas; un aba-
nico de nácar, oro y carey, Miguel Bre-
tes; un alfiler de brillantes y un reloj de 
brillantes y rubíes, José Pérez Blanco y 
familia; un pasador de brillantes y zafi-
ros, Alvaro Bango; un abanico de nácar, 
Eugenio Bobia y familia; una jarra de pla-
ta, Laurentino García (hijo); un libro 
de misa de nácar, Restituto del Prado; una 
sombrilla ,Manuel Gutiérrez Migoya y se-
ñora; Un joyero de plata, Aurelio Rodrí-
guez y señora; una pluma de oro con la 
que suscriiberon el acto de esponsales, la 
Directiva del Casino Español de Matan-
zas; un rosario de plata y nácar, Pedro 
Bea; una pulsera de brillantes y rebles, 
Ramón Pelayo y familia; un estuche de 
plata y carey, Aurelio Amoedo y Mr. C. J , 
Darling; una ponchera de plata y cristal, 
María Luisa Cartaya; una motera de pla-
ta y cristal, Margarita Llana, Vda. de, 
Vigil; un juego de café de plata, Rafael 
Estrada y familia. 
Un estuche de rizar el cabello, de pla-
ta, Ramón Menéndez y señora; una bolsa 
y un vaso de plata, Maximino Menéndez y 
señora; Un joyero de plata, Ulpiano Gu-
tiérrez y señora; una licorera de plata, 
Marcial Berdiales y familia; un estuche 
de tocador de plata, Isabel Morejón; un 
juego de tocador de plata, Pilar Altube; 
un estuche de costura de plata y marfil, 
Leopoldo García; un abanico de nácar y 
encajes de chantilly, Fernández y Suárez; i 
un abanico de marfil, Consuelo Sardiña; 
un aderezo de brillantes y perlas, un par 
de aretes de brillantes y una sortija de, 
brillantes y esmeraldas, del novio a la 
novia; unos yugos de brillantes y rubíes, 
de la novia al novio; un alfiler de brillan-
tes, los padres de la novia al novio; una 
sortija de brillantes, de los padres de la 
novia; una almendra de brillantes, Boni-
facio Menéndez y señora; un pasador de 
brillantes. Nena y Margot Menéndez; una 
pulsera de brillantes, Félix Martínez y se-
ñora; un par de aretes d ebrillantes y per-
las, Juan Menéndez y señora; un pasador 
de brillantes y rubíes, Adolfo Marzol y se-
ñora; una pulsera de brillantes y rubíes, 
Javier Peralta y familia. 
L a Comisión de Montserrat, que presi-
de el señor José María Pérez, obsequió 
a la gentil Amalia María con el bouquet! 
de viaje; y a ambos contrayentes con va-
rios objetos de culto de la Ermita. 
Serían las 6 de la tarde cuando la ena-; 
morada pareja partió en automóvil para 
la capital a disfrutar las delicias de la' 
luna de miel. Después se dirigirán al cen-1 
tral "Progreso," de cuya importante finca' 
es consocio el señor Laurentino García;;; 
y cuando se aproxime la estación prima-
veral, darán un adiós a la hermosa Cuba, 
para fijar definitivamente su residencia en. 
la populosa villa de Gijón. 
Sean nuestras más entusiastas felicita-
ciones para Amalia María y Luis, por 
cuya eterna felicidad hacemos votos muy 
fervientes. 
R A U L ARMENIA. 
CENTRO 
Sección de Recreo y Adorno 
SECÍ* ETi \ ]RIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva y a solicitud 
de un sin número de asociados, se acordó 
declarar de pensión los dos bailes anun-
ciados para el día 16 y 23 del actual, a 
causa de la excesiva animación que reina 
entre los asociados, y ser insuficientes los 
salones de esta sociedad, para contener 
la afluencia de éstos que en el pasado bai-
le demostraron, al extremo de tener que 
cerrar las puertas del Centro en previ-
sión de evitar un conflicto por el excesi-
vo número de socios que se encontraban 
en su interior. 
Para el acceso a estos bailes, es requi-
sito indispensable la presentación del re-' 
cibo de la cuota social del corriente mes, 
y el billete de entrada a la Comisión de 
puerta; cuyo valor esrá el de un peso el 
personal y uno y medio pesos el familiar, 
rogándoles a los señores socios el cumpli-
miento do esta disposición, a fin de evi-
tarles el menor disgusto. 
Quedan en vigor todas las demás dis-
posiciones abservadas en los pasados bai-
les, relativas a la prohibición de los dis-
fraces que a juicio de la Comisión des-
digan de la cultura social, paseo en sen-
tido inverso y formación de grupos en 
los salones, acceso de los niños menores 
de siete años y mayores de 14 que no 
sean socios, estando autorizadas todas 
las comisiones, sin dar explicación algu-. 
na, para rechazar en la puerta y expuK 
sar del interior del local a toda persona' 
que dé lugar a ello. 
No se darán invitaciones para estos 
bailes, quedando sin efecto las que con 
anterioridad se hayan expedido a excep-
ción de las que posea la Prensa, debiendo ¡ 
ser abiertas las puertas a las 8 en pun-
to de la noche, dando comienzo el baila 
a las nueve. 
Habana, 14 de Febrero de 1913. 




S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y por m«-
dío del preseaite aviso, cito a los señores 
socios para la seg-unda sesión de la pri-
mera Junta General ordinaria correspon-
diente al año en curso, a que se refiere el' 
artículo 74 del Reglamento, la cual deberi 
tener efecto en el salón principal de esta! 
Centra, el doroiing-o, 16 de los corrientes, a 
las 12 del día. 
Tendrá por objeto esta sesión dar po-' 
sesión a los señores electos para ocupaf; 
cargos en la Junta Directiva y discutir' 
y acordar lo que sea procedente en cuan-
to al informe que emita la Comisión rea-
pectiva acerca de la Memoria correspon-
diente al año 1912. 
Tamtol&n se dará cuenta de una moción 
suscripta por varios señores socios e In-! 
formada favorablemente por la Junta dai 
Gobierno, relativa a la erección en la Ca-
sa de Salud "La Benéfica" de un busto del! 
que fué meritísimo Presidente de esta So-
ciedad, don Bonifacio Piñón (q. e. p. d.) y; 
de una solicitud del señor Manuel Falcóa, 
informada en sentido favorable por la Jun-
ta de Gobierno interesando se faculte a la 
expresada Junta y a su Presidente para qua 
a nombre de la Sociedad y como represen-
tante legal de la misma, lleve a cabo la 
cancelación de unas menclomes equivocada-
mente hechas en una negociación de la Caja 
de Ahorros y que aparecen a favor del Cea-
tro, en una hipoteca de $10,500-00. 
Se hace preBente que para tener acces» 
al local y tomar parte en laa discuslonea 
y votaciones es requisito necesario acredi-
tar el carácter de asoiciado con la presen-: 
tación del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 
C 606 alt . 4.lt 
F E R R O C A R R l I v E S U N I D O S L A H A B A N A 
GRAN 
E X C U R S I O N A i 
D O M I N G O 16 de F e b r e r o 
Sale de la Estación Central a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.68 a. 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m. 
P A S A J E 
I D A Y V U E L T A 
la C L A S E 3? C L A S E 
$ 1 . 6 0 
Los pasajeros de R E G L A y G U A N A -
B A C O A pueden tomar el tren de Excur-
sión en C A M B U T E , donde hará parada a 
la ida y a la vuelta. 
C 577 6-10 
¿Quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante, devolviendo al 
CABELLO BLANCO el color primitivo natural de la juventud? Use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GABDANO, y con pocas apli-
Í1 on x Sln lavado antes ni después, logrará su deseo. Deseche las demás preparaciones, dañinas a la salud" 
* ^ es^che. DE. -J. G-ARDANO, Belaacoaín 117. y Droguerías, 
C 913 
Farmacias y Perfumerías de crédito, 
•u-c 
T U R A O R i E 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
ÜEJA AL OABELLO S ü BRILLO Y SUAVIDAD WATÜÜAL. S3 E L E S T í í f H P 
OBISPO 103 19 alt 13 11 F 
DIARIO DE LA ^1AK1MA.—EdicISr de la tarde.—Febrero 15 de 1913. 
LOS SUCESOS DE MEJ ICO 
En la Secretaría de Estado se reci-
ibió esta mañana un cablegrama del 
Ministro de Cuba en Méjico, en el míe 
participa que los cubanos refigiados 
en aquella Legación se enouentran en 
situación muy apurada y que él está 
tratando de fletar un tren para en-
viarlos a Veracruz. 
El señor Márquez Sterling no tenía 
conocimiento de la salida del ''Cu-
ba" para Veracruz. 
Plausible ha sido en extremo el 
acuerdo tomado ayer por nuestro 
Ayuntamiento, concediendo una sub-
vención a nuestro compañero en el 
periodismo, señor Lorenzo Angulo, 
con objeto de instalar en esta ca-pital 
una oficina de información para tu-
ristas, al igual que lian empezado a 
establecerse en distintas capitales de 
Europa y la Argentina, en vista de 
»er cada día mayor la afluencia de 
forasteros a los grandes centros y ca-
pitales del mundo: 
La idea no puede ser más práctica, 
por los beneficios que reportará, no 
sólo a los millares de extranjeros que 
¡nos visitan todos los años durante los 
meses de invierno, í-ino al comercio y 
al país en general. 
La oficina de información para tu-
ristas facilitará a ^stos toda clase de 
datos relativos a sus excursiones, i t i -
nerarios, medios de transporte, guías, 
intérpretes, visitas a establecimientos 
públicos y particulares, facilidades 
de alojamiento, etc., etc., dedicando 
preferente atención a hacer circular 
en los Estados Unidos, por medio de 
folletos y de la prensa, todo cuanto 
redunde en beneficio de Cuba y baga 
venir a estas playas mayor número 
de extranjeros. 
Banquete á 
Tomás S. Gutiérrez 
'Mañana a las 12 en punto se cele-
brará el •almuerzo con que obsequian 
sus amigos a nuestro compañero en 
la prensa don Tomás S. Gutiérrerz. 
La fiesta será en el hotel "Sevilla," 
rogándose no olviden la puntualidad 
inglesa de la hora. 
wai—•—<>~ •—-«a»-
N E C R O L O G I A 
Nuestro querido amigo don Luis 
Carmona, Subsecretario de Goberna-
ción, ha recibido hoy un telegrama 
dándole cuenta del fallecimiento ocu-
rrido anoche en Cárdenas, de la ma-
dre de nuestro también querido ami-
go don José E. Maresma, Secretario 
de la Comisión del Servicio Civil. 
Enviamos al señor Maresma y de-
más familiares nuestro más sentido 
pésame. 
Ha dejado de existir en Cárdenas, lu-
gar de su residencia, el conocido y 
ostimado vecino y acreditado comer-
ciante don Enrique Vi'lá, gerente de 
la razón social Vilá e Hijos. 
Era el' finado persona que gozaba 
de alta estimación y crédito y hom-
bre de grandes iniciativas así en la es-
fera industrial y comercial como en 
la vida social, donde era querido y 
apreciado de todos. 
A sus deudos y especialmente a 
nuestro estimado amigo el señor don 
Emilio Vilá, hermano del desapareci-
do, enviamos la expresión de nuestro 
sincero pésame. 
P O R L A S O F I C I N A 
PALACIO 
Auforszacion 
El señor Presidente ha firmado hoy 
un Decreto autorizando al Secretario 
de Gobernación, para nombrar dos ins-
pectores encargados de fiscalizar los 
establecimientos de la isla donde se de-
posite dinamita y toda clase de explo-
sivos. 
Visita 
Para hablarle, de asuntos particula-
res, visitó hoy al señor Presidente de 
la República el general Lara Miret. 
Peticiones de indulto 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido una instancia de doña 
•Gabina Azuy, vecina de Pedro Betan-
court, solicitando el indulto de su es-
poso Severiano Hevert. 
Juntamente con la solicitud de dicha 
señora, la Secretaría ha recibido 18 
solicitudes más de otros tantos vecinos 
de dicho pueblo, solicitando igual gra-
cia. 
Hevert, sufre prisión por sentencia 
de la Audiencia de Matanzas, en causa 
por homicidio. 
Y 
Eso es lo que logra realizar todo el 
que compra en la "Camisería Fran-
cesa" sus corties de trajes, corbatas, 
pañuelos, calzoncillos, cuellos, puños, 
etc. La "Oamisería Francesa" es un 
•gran almacén importador situado en 
San Rafaiel ^ y Amistad 53 y recibe 
menmialmente lo más elegante, mo-
derno y bello en 'los artículos mencio-
nados y los vende al público a precios 
de almacén que no admiten competen-
cia alguna. Si usted quiere compro-
barlo visite la "Camisería Francesa" 




E l general en Jefe del Ejército se-
ñor Mendieta, sometió a la firma del 
señor Presidente de la Repúblictí, la 
proposición del Consejo sentenciador 
de la causa instruida al soldado Hilario 
Herrera Hernández en la cual se acon-
seja le sea rebajada la pena impuesta 
por dicho consejo. 
El Jefe del Estado prestó su confor-
midad a la proposición. 
Aptitud reconocida 
A propuesta del propio general el 
señor Presidente ha reconocido la apti-
tud para ser oficial del ejército al sar-
gento mayor don Carlos Molerón Gon-
zález. 
A saludarlo 
De regreso de su viaje al ingenio 
"Stuwar" en Ciego de Avila, estuvo 
hoy a saludar al general Gómez, el 
Presidente de la Cámara señor Fe-
rrara. 
Por Pinar del Rio 
El Representante por Pinar del Río 
señor Ibrahim Urquiaga, cumpliendo 
instrucciones de los propietarios e in-
dustriales de la capital Piñareña es-
tuvo a solicitar la modificación de 
las tarifas del agua dictadas por el 
Reglamento, puesto en vigor con la 
Secretaría de obras públicas, fundán-
dose en la deficencia del servicio y en 
•lo carestía de los precios. 
Oondecoraclón 
Al señor Alberto Carnearte Veláz-
quez le ha sido concedida la cruz del 
mérito naval de segunda clase, como 
recompensa a sus méritos por la pu-
blicación de un diario de navegación 
y un libro de cálculos. 
El director de la Renta 
El director de la renta señor Casta-
ñeda, estuvo hablando con el general 
Gómez, de asuntos del ramo a su cargo. 
Un cable de Méjico 
El Secretario de Estado señor San-
guily^ llevó esta mañana a Palacio 
para dárselo a conocer al señor Pre-
sidente de k República, un cable que 
había recibido del Ministro de Cuba 
en Méjico. 
B51CTRBTARIA DE GOBERNACIOI? 
Trasladando escrito 
A l Alcalde Municipal de Santiago 
de las Vegas se le ha trasladado es-
crito del señor Secretario de Sanidad 
y Beneficencia, relativo al plazo para 
la clausura del Matadero de aquel lu-
gar, caso de no efectuarse las obras 
dispuestas. 
Llamándole la atención 
Se le ha llamado la atención al Al-
calde de Santa Clara sobre lo impro-
cedente del acuerdo relativo al nom-
bramiento del doctor Barrena, en sus-
titución del doctor Bordenave. 
Descarrilamiento 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha comunicado a la Secreta-
ría de Gobernación el descarrila-
miento del alijo de la locomotora nú-
mero 47 del tren de pasajeros de 
Aguada, sin que ocurriesen desgra-
cias personales. 
E l suceso ocurrió entre los kiló-
metros 125 y 126 de dicha línea, y el 
tren de pasajeros continuó viaje con 
la locomotora de un tren de carga. 
Captura 
E l alcaide de la cárcel de Sagua la 
Grande, señor don Justo G. Plana, 
tuvo conocimiento de que el preso 
Ensebio Monteagudo Mami, que se 
le había fugado al escolta Manuel 
Díaz, se encontraba en Ciego de Avi-
la, y dió instrucciones a la policía de 
aquella villa para su captura, la cual 
verificó. 
De un momento a otro será con-
ducido dicho preso a la cárcel de 
Sagua. 
Consulta contestada 
A la consulta que por conducto del 
Director General del Censo ha hecho 
la Alcaldía Municipal de Güines, se 
contesta que los empleados de Ins-
trucción Pública y de la Administra-
ción Municipal no pueden ser nom-
brados enumeradores para los traba-
jos del registro de población, a me-
nos que se les designe en comisión y 
sin cobrar otro sueldo que el de su 
plaza de plantilla; pues aparte de ser 
incompatibles los dos nombramien-
tos en una sola persona, las causas 
originarias de toda licencia, . como 
son las de enfermedad o para asun-
tos propios, se oponen al desempeño 
de otra función pública. 
Orden cumplida 
De acuerdo con lo ordenado por 
la Secretaría de Gobernación, todos 
los Gobernadores Provinciales han 
circulado' escrito a los Alcaldes Mu-
nicipales de la agrupación de veteri-
narios cubanos, a fin de que por los 
Ayuntamientos se consigne- en sus 
presupuestos cantidades suficientes 
para el pago de la inspección veteri-
naria de los mataderos.-
Instrucciones 
Con motivo de no reunirse el nú-
mero suficente de concejales para 
tratar de las reformas en los servi-
cios y gastos e ingresos para el pró-
ximo ejercicio económico, se hacen 
las recomendaciones convenientes a 
los Alcaldes Municipales de Caimito 
de Guayabal y Rancho Veloz, de 
acuerdo con las disposiciones de las 
leyes, para evitar tal anomalía y 
prevenir la forma de hacer el pro-
yecto de presupuesto para el próxi-
mo año de 1913-1914. 
Queja 
Al Alcalde Municipal de Nueva 
Paz se le ha trasladado un escrito de 
los señores Paulino Soler y Compa-
ñía, comerciantes de Matanzas, que-
jándose de la falta de pago de las 
cantidades que les adeuda el Ayunta-
miento por suministro de efectos de 
escritorio desde hace algún tiempo. 
Informando 
Al Alcalde de Aguacate se le ma-
nifiesta que el reglamento para la 
ejecución de la Ley de la Lotería Na-
cional no se opone a que los Ayunta-
mientos puedan cobrar el impuesto 
sobre vendedores ambulantes a los 
revendedores de dichos billetes. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
La Policía Judicial 
El Secretario de usticia doctor Re-
mírez se propone proceder en breve a 
la reorganización de la policía judi-
cial. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Nombramiento 
El señor Laureano Cortés ha sido 
nombrado Oficial clase quinta de la 
Dirección General de la Lotería. 
Un decreto 
El Jefe de la Sección de Impuestos 
ha sometido a la aprobación del Secre-
tario de Hacienda, un proyecto de de-
creto por el que se resuelve que los 
fabricantes de licores pueden consti-
tuir totalmente la fianza de cinco mil 
pesos que les exije para ejercer su in-
dustria, por medio de bonos o pólizas 
de compañías. 
En dicho decreto se dispone la devo-
lución de los mil pesos en metálico que 
tienen depositados. 
Queja 
La Asociación de Maquinistas Nava-
les so ha quejado a la Secretaría de 
Hacienda de que el Administrador de 
la Aduana de Ñipe ha permitido que 
preste servicio en el vapor "Colón," 
un maquinista que no es titular y el 
cual había sido desembarcado de dicho 
buque en el puerto de Cienfuegos. 
Primera piedra 
El día 22 saldrán para Santa Clara 
los Secretarios de Hacienda, Obras Pú-
blica y Agricultura, para asistir al acto 
de colocar la primera primera piedra 
para la construcción del edificio del 
Instituto de segunda Enseñanza de 
aquella provincia. 
BE CHET ARIA DE AGRIOULTURA 
La Oficina de Iim^igración 
La Oficina de Inmigración, Coloni-
zación y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, se ha trasladado a la ca-
lle de Enna número 1, (altos.) 
Esta Oficinaf que tiene a su cargo 
también cuanto tiene relación con las 
Casas de Obreros, recuerda a los agra-
ciados en el sorteo celebrado el día 
19 de Enero último, que el 22 del pre-
sente vence el iplazo para hacer el de-
pósito de ll^.oO en la Zona Fiscal que 
señala el Reglamento de la ley res-
pectiva. 
Los obreros a que se alude, que no 
hayan recibido la correspondiente co-
municación de esta Oficina, podrán 
pasar por la misma a recogerla en día 
hábil de 8 a 11 a. m. o de 1 a 5 p. m, 
con excepción de los sábados que se-
rá de 8 a 12. 
MUNICIPIO 
Conce;ales y Adjuntos multados 
La Comisión de Impuesto Territorial 
que preside el señor Marqués de Este-
ban, ha comunicado al general Freyre, 
Alcalde Municipal, que a las tres úl-
timas sesiones que ha efectuado no 
concurrieron varios señores Adjuntos 
y Concejales, cuyos nombres no consig-
namos. Con tal motivo se ha dispuesto 
la notificación de una multa de quince 
pesos a cada uno de dichos Adjun-
tos y Concejales, impuesta por el Alcal-
de, concediéndoles un término de diez 
días para el pago. 
La renuncia de Radlllo 
El inspector Luis Radillo ha presen-
tado espontáneamente la renuncia de 
su cargo y solicitado que se le expida 
una certificación expresiva de la con-
d.ucta que ha observado durante ú 
tiempo que desempeñó el cargo. El Al-
calde aceptó la renuncia y dispuso que 
previos los trámites del caso se expida 
por la Secretaría de la Administra-
ción la oertificación pedida. 
Empleado que renuncia 
El ^ doctor Rovira ha presentudo 
también la renuncia de su cargo por te-
ner que ocuparse de otros asuntos par-
ticulares. 
Toma de p o s e s i ó n 
El señor Ezequiel Suárez, ex-Capi-
tán de Policía y que fué nombrado Ofi-
cial de la Secretaría de la Administra-
ción, se presentó ayer al Secretario .le 
la Administración, señor Villalón, 
quien le dió posesión del cargo y le co-
municó las instrucciones necesarias so-
bre los trabajos que debe realizar, en-
cargándole del despacho del Negociado 
de Espectáculos. 
Sobre asuntos de policía 
El Jefe de la Policía Nacional, gení-
ral Riva, visitó ayer la Alcaldía y en-
contrándose ocupado el general Freyre 
con la Comisión de Concejales que es-
tudia la nueva Plantila del Personal 
del Municipio, conferenció el general 
Riva con el señor Villalón, Secretario 
de la Administración Municipal sobre 
varios asuntos relacionados con el ser-
vicio. 
Los Médicos de C a s a s de Socorros 
y la pofioía 
Por la Secretaría de la Administra-
ción, en cumplimiento de ordenes del 
general Freyre, se ha dispuesto que to-
dos los médicos ae casas de socorro 
presten a los miembros del Cuerpo de 
Policía los auxilios que pidan e intere-
se en cualquier caso el general Riva, 
expidiéndole las certificaciones que so-
liciten sobre enfermedadr-s de los miem-
bros del Cuerpo. Esaa certificaciones 
serán entregadas a los que la soliciten 
dejando nota circunstanciada de ello 
en los libros respectivos, a fin de comu-
nicar a las seis de la. tarde de cada día 
a la Secretaría de la Administración 
relación de las mismas. 
Las mesillas del Mercado de Tacón 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción señor Roig, encargado de la ins-
pección del Mercado de Tacón ha dado 
cuenta a la Secretaría, de-, que desde el 
mes de Diciembre último vienen ocu-
pájadose todas las mesillas del Merca-
do, siendo por tanto imposible atenüer 
el gran número de peticiones de los in-
dustriales de ese Mercado que solici-
tan mesillas. En tal concepto y cobrán-
dose el alquiler de las mesillas por días 
ha propuesto el señor Roig que se 
arrienden por tres o seis meses a los 
que mejores precios ofrezcan, pues de 
este modo se obtendrá una ventaja de 
más de un sesenta por ciento de au-
mento. 
Mercado de Abastos 
También informa el aludido señor 
Roig, sobre la conveniencia de habili-
tar como Mercado de abasto el antiguo 
Matadero Municipal, pues es imposible 
guardar en el Mercado de Tacón las 
grandes cantidades de mercancías qu« 
cada vez en aumento vienen a dicho 
Mercado, en términos de hacerse nece-
sidad imperiosa la habilitación de dicho 
Mercado de Abasto para impedir la 
gran aglomeración de verduras, vian-
das, hortalizas, etc., que pueden ocasio-
nar daño a la higiene y sanidad de di-
cho Mercado. El Alcalde estudia con 
gran interés este asunto. 
Un bando 
Ayer se remitieron al Jefe de Poli-
cía, para su fijación en los sitios pú-
blicos, impresos del Bando del Alcal-
de autorizando a los menores de 17 
años para toda cla*e de juegos en los 
placeres y solares del término. 
Las cuentas del alumbrado público 
Por la Secretaría de la Administra-
ción Municipal se ha trasladado a la 
Empresa del Gas y Electricidad de 
esta ciudad los reparos puestos a la 
cuenta del alumbrado, por no ajus-
tarse las presentadas a los términos 
del contrato. Se ordena a dicha Com-
pañía que con vista de esos reparos 
exponga lo que estime oportuno, o 
muestre su conformidad con los mis-
mos, a fin de rebajar las cuentas en 
la proporción debida, dadas las defi-
ciencias que en el servicio se com-
prueban. 
Este asunto es de gran importan-
cia, pues el Alcalde exige el estricto 
cumplimiento del contrato, que los 
mecheros de gas tengan la fuerza lu-
mínica convenida, que se apaguen a 
las horas establecidas, que con los fo-
cos eléctricos se guarden idénticas 
fomalidades, etc. 
Las rebajas que se harán a las cuen-
tas ascienden a más de un 40 por 100, 
y si se acuerda exigir a la Compañía 
el reintegro de cantidades por lo in-
debidamente cobrado al Municipio, 
ascenderá la reclamación a más de 
200,000 pesos; todo esto sin perjuicio 
de que se denunciará el contrato y se 
exigirán por el señor Alcalde las in-
demnizaciones consiguientes, pues en 
este caso procede el Municipio en su 
concepto de entidad jurídico. 
Los tickes para los paseos 
Los tickes para •circular por el cen-
tro del paseo del Prado mañana do-
mingo, se han agotado. El Secretario 
de la Administración, Sr. Villalón, 
cumpliendo órdenes del Alcalde, con-
ferenciará hoy con el Jefe de Policía, 
general Riva, sobre ciertas infraccio-
nes del Bando del Alcalde, referentes 
al paseo, pues parece que en el último 
anuncios, cosa que está terminante-
mente prohibida, y transitaban por 
el centro tres carruajes con tickes 
figurados que no eran oficiales. 
La policía recibirá instrucciones y 
serán detenidos y presentados ante 
la autoridad correccional los infrac-
tores. 
Caballos inútiles 
El Secretario de la Administración 
dió ayer comisión a un empleado de 
su Departamento para hacerse cargo 
de ocho caballos míe como inútiles 
para el servicio devuelve el general 
Riva, Jefe de la Policía. 
Los mecanógrafos 
El Secretario de la Administración, 
por orden del Sr. Alcalde, dispuso 
que todos los mecanógrafos de los 
distintos departamentos permanez-
can en sus puestos para dar cumpli-
miento a los acuerdos del. Ayunta-
miento relacionados con el próximo 
presupuesto. 
Sobro las tarifas 
Una comisión del gremio de cafés 
estuvo esta mañana en el Ayuntamien-
to para pedirle al Alcalde que vete 
las tarifas aprobadas por la Cámara 
Municipal, dado los aumentos excesi-
vos que se hacen en las mismas. 
Gran edificio 
Hoy fueron presentados en el Mu-
nicipio los planos para la construcción 
de un edificio de 20 pisos en el Campo 
de Marte. 
Junto con los planos se acompaña 
el proyecto y un croquis del edificio. 
D J £ H O 
M E J I C O 
L A M E R C A N T I L 
Compañía Nacional 
contra Incendios y Marít imos 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberse ex-
traviado un título por veinte y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho señor solicita-
do se le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 días, por 
si alfeuicn tuviera alguna objeción que ha-
cer a esa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Guwtav* Vino, Secretario. 
SALVAMENTO DE AMERICANOS. 
—UN BAWO PROVISIONAL. 
Ciudad de Méjico, Febrero 15 
Mr. Wiison, el embajador de los 
Estados Unidos, se hizo cargo, mien-
tras duraron lc^ combates de los días 
anteriores, de sacar a los ciudadanos 
americanos de la zona de peligro uti-
lizando al efecto diez automóviles que 
enarboiaban la bandera americana y 
nna blanca los que recorrieron todos 
las calles recogiendo a los america-
nas y llevándoles a lugares distantes, 
a donde no alcanzaban las balas. 
E l banquero local S. A. de Linne, 
iba mejorado grandemente la situa-
ción financiera, al establecer en la Le-
gacióm de los Estados Unidos un ban-
co provisional que pagaba en el acto 
los cheques de los refugiados, pues 
aunque la mayoría de los residentes 
americanos cuentan con amplios re-
cursos, estaban en la imposibilidad de 
adiquirir los íondos que necesitaban, 
a causa de la desmoralización banca-
ria que prevaleció en la ciudad. 
OAiMBIO DE .NOTAS. —HUERTA 
OONOIUADOR Y DIAZ IRRE-
DUUTXBfLE. — n^TERVENÜION 
DE LOS AMIGOS DE MADERO. 
--Hi0(M>A SATISFAOOION. 
Ayer hubo un cambio de notas en-
tre el general Huertas y el coronel 
Díaz. A pesar de expresarse el prime-
ro en tono conciliador, el segundo le 
contestó en términos bruscos, maní-
f estando que se proponía continuar la 
contienda, no obstante haberle ofreci-
do el general Huertas permitirle reti-
rarse con sus fuerzas, sin molestarle. 
Mucíhos amigos del señor Madero le 
han instado .para que dimitiera la pre-
sidencia para poner fin a la sangrien-
ta iucíha en las calles de la capital. 
Muchas mujeres influentes hicieron 
a/yer grandes esfuerzos para impedir 
la continuación de la ludha que pue-
de ouilminar sodamente en un inmenso 
desastre para la nación. 
Así es que causó un hondo senti-
miento de satisfacción la orden que 
dió ©1 general Huerta a las seis de la 
tarde de ayer, de suspender el fuego. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
E l señor de la Barra, acompañado 
del Ministro español fué al arsenal, \ 
en donde celebró una larga conf eren- \ 
cia con los jefes de los sublevados, ma-
nifestando después que en su concep-
to habían terminado las hostilidades. 
NEGOCIANDO UN ARMISTICIO 
E l señor de la Barra, acompañado 
del general Felipe Angeles, conferen-
ció esta mañana con Madero, y como 
resultado de la conversación sosteni-
da, el Presidente Madero los autori-
zó para que celebraran una inter-
view con Félix Díaz, con objeto de 
concertar un armisticio y nombrar 
una comisión que ponga fin a la ac-
tual crisis. 
De la Barra y Angeles visitaron a 
Díaz para pedirle que accediera al 
armisticio inmediatamente y evitar 
de ese modo una intervención ex-
tranjera. 
DIAZ NO TRANSIGE.—EXIGE LA 
DIMISION DE MADERO. 
Ciudad de Méjico, Febrero 15. 
E l coronel Díaz ha manifestado al 
señor de la Barra qué es imposible 
suspender las hostilidades y entablar 
regociaciones de ninguna clase, mien-
tras no dimitan el señor Madero, 
el vloepresidente de la república y 
todos los miembros del gabinete. 
E l señor De la Barra se apresuró a 
poner en conocimiento del presiden-
te Madero, la declaración del coronel 
Díaz. 
PIDIENDO AUTORIZACION PARA 
EL DESEMBARCO DE LOS SOL-
DADOS CUBANOS. 
Se ha recibido hoy en el gobierno 
un cablegrama del Ministro de Mé-
jico en la Habana, pidiendo en nom-
-bre del gobierno cubano, la autoriza-
-ción para el desembarco en Vera-
¡cruz de los soldados que están a 
bordo del crucero "Cuba" y que 
puedan dirigirse a la capital mejica-
na para custodiar la Legación de 
Cuba. 
ANOOHE SIGUIO E L CAÑONEO — 
ARDID DE MADERO. —SITUA-
OlOOSr SIN CAMBIO. 
Los rebeldes que ocupan el Arsenal 
sostuvieron sus fuegos durante gran 
parte de la pasada noche, fuego que 
fué contestado vigorosomente por ios 
federales. 
La continuación de las hostilidades 
indica claramente que Madero ha de-
cidido ahora continuar en la Presi-
dencia y según rumores la noticia de 
su dimisión fué simplemente un ardid 
de guerra. 
Las posiciones de los combatientes 
no ha variado nada prácticamente. 
E L SKNADO INSISTE EN QUE RE-
NUNCIE MADERO. — DEOLA-
RAOION DE LASCURAIN. 
Despaép de una cesión extraordina-
ria del Senado, celebrada esta maña-
na, se dice que dicho Cuerpo U • 
tivo insiste en la dimisión ¿ M ? 
E l Ministro de Asuntos 
ros, Sr. Lascurain, ha declarado ^ 
no hay seguridad de que Madem^ 
mita voluntariamente, aunque g a-
ce que está ansioso de terminar el 
tual conflicto de una manera i ^ " 
tica. p a ^ 
N A C I O N E S 
E S T A D O S UNIDOS 
COMNICACION INTERRUMpmA 
—LSFü!SRZO SUPaiEMO -
CLARACION DE MADERO. 
Nueva York, Febrero 15 
En despacho recibido aquí tenmra. 
no esta mañana de Méjico, se ¿ce que 
a media noche hicieron los federaiea 
un esfuerzo supremo para apodera^ 
del arsenal en que los sublevados se 
han fortificado. 
E l presidente Madero ha declarado 
que dimitirá solamente en el CMO de 
que se lo exija el Senado. 
Después de la trasmisión del despa. 
óho que precede, se suspendió la oo. 
municación telegráfica, haciéndoeé 
imposible la confirmación de esas 
teias. 
J A P O N 
ACOTACION POPU1LAR. — REgt 
DBNCIAS CUSTODIADAS P0B 
SOLDADOS. 
Tokio, Febrero 15. 
A consecuencia de la gran agitacdói 
popular que prevalece en todo el im-
perio joponés, el gobierno ha dispm 
to que sean custodiadas por soldados 
del ejército las residencias partioula-
res de mucíhos f uncionarios públicos 
y miembros de la familia imperial. 
TELEGRAMASJK LA ISLA 
(De nuestros Cerre^pontal**) 
CAIMANERA. ~ 
Llegada de una eicuadra. — Avería» 
en el viaje. 
15—11—8.30 a. i . 
Han llegado a la Estación Naval loa 
acorazados "South Carolina," "Mi-
chigan," "Idaho," "Ohm," "Miim«. 
sota," "Wacht," "Florida," "North 
Dakota" y "Arkansas." En un cru-
cero viene el almirante Oharles J. 
Badger. 
E l "Wyoming" sufrió serias ave-
rías al cruzar por G-uacanayabo, cer« 
ca de Manzanillo. 
E l comandante informa al almiran-
te que las averías sufridas fueros 
ocasionadas por unas rocas que exis-
ten en aquel lugar y no constan en los 
planos fte ruta de viajes. 
Los buzos de la estación efectúan 
las reparaciones necesarias para que 
pueda dirigirse al .Arsenal. 
E l Corresponsal. 
OAMAGUEY. 
Apertura de una Exposición.—Alar 
ma por el cierre del acueducto. 
15—II—8.35 a. m, 
En estos momentos acude numere 
so núblico al Parque Zambrana a pre-
senciar la apertura de la Exposición 
de Horticultura, que promete ser un 
acontecimiento. 
Hoy amanecieron cerradas ^ 1 . 
ves del acueiducto; dícese que defim-
tivamente. E l pueblo está a larm^ 
Háblase de un cierre general del03 
comercios, paralización de ™®f' 
trias y el tráfico, la vida social tcw 
hasta tanto haya agua.' 
E l Corresponsal. 
¿ Quién que haya considerado lo an-
tihigiénico y desaseado que es e F 
común y lo indigesto que resu jibre 
ha suspirado por un pan ideal, ^ 
de todo contlacto con las manos 
manas, fabricado con harinas s 
ñores, liecno con agua digestiva } 
vuelto en .papel de seda h e n n W | 
mente? Los que lo hayan d®sea^liíá. 
ben saber que ese ideal se ha r d 
Panadería 
l7RuibBaVT"que no sólo haee 
con esa famosa agua mem} ^ lo 
que lo fabrica a máquina sm q 
toque mano alguna. ^ ^ 
c. 634 
' i 
•OMPRAN COI.KCriONjS ^ t 
tas de la Habana, peri6cl:< ̂  > ob sp0 




clase de libros. ^ 
o , o j o ? 
Se compran trapos * . . ^ 
grandes, á c nco centavos Ó|J 
informes en la Adml0,SteílpO< 
de este periódico, p r e g u » ^ 
el portero 
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Cuoví •rsaciones musicales 
Mademoiselle Yerna 
Trntre los artistas de la Compañía 
- pra francesa, merece especial 
de 0P. yerna. Reúne mía gran 
Iüell'elrlP cualidades, todas ellas dignas 
Alabanza. Un solo defecto-desgra-
udamente de carácter orgánico y por 
ClInto irremediable-le impide tigu-
10 la propia altura en que brillan 
!'ar nrincipales estrellas del arte lírico 
^temporáneo. ¡Ah! sin esa d e s W 
C He condición, yo os garantizo, lecto-
nue MUe. Yema no habría venido 
reS' Tabana. Estaría en uno de los más 
3 cortantes coliseos de América o le 
Europa, ganando todo el dinero que 
^Hablemos, primero, de lo bueno, que 
después señalaremos lo malo. 
Allle Yerna ha cantado dos operas: 
Manon de Massenet, con la que debutó, 
Madama Butterfly, do Puccini. Con 
\ cir que en ambas encarnaba admira-
bLmente el papel de las respectivas 
"otao-onistas, dicho se está que es jo-
Ln bonita y elegante. La heroína de la 
novela del abate Prevost, como la del 
drama de John Long y David Belitóco, 
ua tipo grácil, delicado y lindo. Su 
representación, desde un punto de vis-
ta exclusivamente plástico, es empresa 
superior a toda actriz que no reúna las 
condiciones indicadas. Las artes dei to-
cador, de una parte, y el talento, de 
otra, podrán permitir a una mujer de 
cuarenta años hacer una Manon o ana 
Ciô Cio-San tolerables; pero el espec-
tador, para persuadirse de que tiene 
realmente delante de los ojos una mu-
chacha de diez y ocho o veinte años 
necesitará hacer grandes concesiones al 
convencionalismo teatral. Digo lo mis-
mo en cuanto a la belleza del rostro y 
el garbo del cuerpo. Muohc pueden los 
afeites, mucho también el dominio del 
escenario, el conocimiento acabado da 
la declamación, pero una artista que 
no deba a la fortuna una cara boni m 
y un cuerpo bien formado, se aproxi-
mará a la concepción de aquellos auto-
res, mas no llegará a ella nunca. Ya 
lo dice el proverbio de la mona vestida 
de seda. 
Quedamos, pues, en que Mlle. Yerna, 
joven y linda, ha sido para los ojos del 
público, un verdadero encanto. Añadi-
ré que viste con propiedad y buen gus-
to insuperable. En Manon porecía -ina 
pintura de "Wateau, desdo el zapato a 
la blanca peluca. En Madama Butter-
fly, una de esas criaturas de ensueuo 
que los abanicos japoneses han divul-
gado en los países occidentales. 
Su conciencia artística no le permi-
te las libertades comunes en los come-
diantes, libertades que resultan inso-
portables para ios espectadores de gus-
to refinado. Mlle. Yerna, jamás mira a 
la platea ni a los palcos; está constan-
temente dentro de su papel. Su ademán 
y su gesto son siempre apropiados. No 
peca por carta de más ni por carta de 
menos. Mujer de talento y actriz con-
sumada, tanto en las escenas de alta 
pasión, como en las de matices tenues, 
no veréis en ella jamás nada que no os 
convenza. Y luego, ¡qué derroche de 
pormenores, ya en la expresión del 
semblante ya en el movimiento de las 
manos, ya en el modo de andar y de 
sentarse! Es, en suma, una notabilísi-
ma actriz que en una compañía de ver-
so figuraría dondequiera en primera lí-
nea. Tal condición en una artista de 
ópera, hay que confesarlo, es entera-
mente excepcional. Un mirlo blanco. 
En cnanto a su escuela de canto, 
puede sin hipérbole, calificarse de per-
fecta. Cuando la oí la noche del debut 
en la linda aria del primer acto de 
Manon, Je ^¿¿s encoré toute étourdie, 
comprendí al instante que estaba en 
pres- aula de una cantante hecha y edu-
cadâ  en un buen Conservatorio, con-
firmándose mi opinión más tarde en el 
dúo con Des Grieux, y, sobre todo, en 
la bellísima romanza del acto segundo, 
Adi&u, notre petite table, que dijo co.i 
arte y delicadeza dignos del mis gran-
de encomio. Su labor musical, como su 
labor escénica, fué un dechado de suti-
les primores, no sólo por lo que respec-
ta a la emisión, a la articulación y al 
matizado de las notas, sino por su ex-
quisito cuidado para no limitarse ni 
excederse de la justa proporción en el 
claro-oscuro. Es preciso ser músico y 
conocer muy bien las obras interpreta-
bas por Mlle. Yerna, para darse cuen-
ta exacta de toda la ciencia y el arte 
que esta cantante derrocha en sus tra-
bajos. En Madama Butterfly cantó de-
liciosamente el aria de entrada, y .íe 
una manera magistral la romanza del 
segundo acto. Un bel di v&áremo. No 
la aplaudió el público sino fríamente; 
pero se debió, sin duda, a que entre 
nosotros aún no se ha saboreado la par-
titura de Puccini. Son pocos, muy po 
eos los espectadores que la entienden. 
Considero seguro que si Madame 
Butterfly se repite siquiera des veces 
más, Mlle. Yerna obtendrá con ella 
uno de sus mayores triunfos, por que 
la canta y la dice a maravilla. 
Y ahora, después de este cuadro, to-
do luz, veamos el lado de la sombra. 
Mlle. Yerna, linda mujer, soberana ac-
triz, magnífica cantante, no posee una 
voz tan excelente como por su talento 
y su buen gusto merecería. Habrá 
comprendido mal quien, después de di-
cho esto, crea que tiene mala voz; no, 
no es eso. De sus tres registros, el gra-
ve y el central son, aunque poco volu-
minosos, de un timbre sumamente gra-
to. Pero el agudo es poco igual; si a 
veces emite en él notas llenas, amplias, 
vibrantes, a veces su voz se quiebra y 
pierde el timbre. Se advierte, además, 
poca homogeneidad entre los agudos y 
los centrales. Este es el único reparo 
que puede hacerse a Mlle. Yema. Me 
apresuro, no obstante, a manifestar 
que es tan afinada y justa su entona-
ción, tan envidiable su escuela, tan há-
bil su manejo de la garganta y el pe-
cho, que con gusto se le perdona el de-
fecto, defecto desgraciadamente irre-
mediable como antes expuse. Y conclui-
ré diciendo que con su voz, aun des-
igual y heteróclita, Mlle. Yerna, en 
cualquier teatro en que actúe, ya en 
París, en Madrid o en Nueva York, co-
sechará siempre entusiastas aplausos, 
porque vale mucho, mucho como actriz 
y como cantante. 
ISIDORO CORZO. 
UNA CARIA DE 
LA INFANTA PAZ 
ispensano 
5? 
Con gusto reproducimos una carta 
de la Infanta Paz de Borbón al Cón-
sul de España en Santa Marta (Co-
lombia) y otra de qtiien ha tenido la 
atención de enviarnos la primera. Am-
bas son exponentes halagadores para 
cuantos nos interesamos por el por-
venir de la raza y muy particular-
mente por la fraternidad real y efec-
tiva entre España y las Repúblicas 
latinas de América. 
^Habana, 12 de Febrero de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le incluyo una carta, publicada 
en " E l Rigoletto," de Barranquilla, 
que dirigió S. A. R. la Infanta Doña 
Paz de Eorbón al señor Cónsul de 
España en Santa Marta, Colombia, 
esperando tenga usted la amabilidad 
de reproducirla en las columnas de 
su DIARIO. 
Para los países hispanoamericanos 
es de gran significación el modo no-
blemente sincero como S. A. R. la 
Infanta hace referencia a la estrecha 
relación de ideas que existe entre la 
América latina y España. Cuando 
nuestros hombres de letras son lau-
reados tanto aquí en las Américas 
como allá en la antigua Hispania; 
cuando en este Continente nos hace-
mos eco de los escritores españoles, 
damos un paso hacia adelante en 
nuestros propósitos de contribuir a 
la anhelada unión político-social-lite-
raria de nuestras repúblicas herma-
nas y la Madre Patria. Y esta car-
ta de S. A. R. la Infanta pone de re-
lieve ese floreciente comercio inte-
lectual que hay entre los pueblos es-
pañoles de ambos hemisferios. 
Como colombiano, siento doble y 
profunda gratitud, pues España siem-
pre ha mirado con deferencia a mi 
patria. Hace pocos meses, en audien-
cia que S. M. Don Alfonso X I I I , dio 
a un guardia-marina de nuestra ar-
mada, el joven Monarca manifestó a 
éste que su augusta madre ha teni-
do y tiene especial cariño a los hijos 
de Colombia. Esta, a su vez, siente 
también las misivas simpatías por 
ese pueblo heroico que hace suyos 
nuestros triunfos literarios. 
Aprovecho esta oportunidad para 
enviar mi más humilde expresión de 
aratitud a S. A. R. la Infanta Doña 
Paz por las frases honrosas que diri-
ge a mi hermano, el teniente Rafael 
Flórez Bermúdez, del ejército colom-
biano, y por el vivo interés que de-
muestra tener por estas tierras ame-
ricanas que tanto aman a España. 
De usted atento y s. s., 
LUIS GUILLERMO FLOREZ. 
que abrigo el proposito de dar un 
día al Pedagogium carácter hispano-
americano. Yo creo firmemente que 
nuestra raza vigorosa y fuerte aún y 
como una materia prima incompara-
ble, está destinada a realizar en lo 
futuro las mismas empresas civiliza-
doras que llevó a feliz término en 
tiempos pasados. Y cuando yo ha-
blo de raza pienso siempre en Espa-
ña y en la América latina. 
Si alguna vez usted o alguno de 
gus amigos vienen a Munich, tendré 
gusto en saludarlos y enseñarles mi 
Pedagogium, que estoy segura ha de 
gustarles. 
Y para terminar, muchas gracias a 
usted, a su esposa, al señor Flórez 
Bermúdez y a cuantos noblemente 
han contribuido al generoso donati-




o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Loe niños pobres y tf̂ STalidos (raen 
f»ii solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitjw y cuanto >«e 
da producirles bienestar. El Disp«ri 
sario espera que ee le reraitan lecha 
condensaba, arroz, azúcar y alguna 
-opita y calzado. 
Dio® premiará á las personas qu.: 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en ia pian 
ta l«ja del Palacio Episcopal, Haba 
na número 58. 
Dr. M. DELFIN. 
Munich, 24 de Diciembre de 1912. 
Estimado señor Gallegos: 
Rasgos como los de su esposa y 
cartas como la que de usted acabo 
de recibir con el hermoso artículo 
del señor Flórez Bermúdez me in-
funden ánimo sobrado para prose-
guir valiente en el camino de mis 
propósitos. 
¡Estaba tan segura de que justa-
mente la América latina había de 
responder con generosidades de raza 
a mi llamamiento! Advierto a usted 
OEONTRO ASTURIANO. 
Para dar posesión a los miembros LU 
la General que han de integrar 
la Sección de Propaganda en el ejer-
cicio de 1913, y tratar los asuntoŝ  a 
ella pertinentes, se reunió la mencio-
nada Sección la noche del 13 del mes 
corriente, bajo la presidencia del se-
ñor Darío Alvarez, con asistencia le 
casi todos los miembros, en la que rei-
nó gran entusiasmo en pro del mayor 
auge del Centro Asturiano. 
Entre otros particulares de orden in-
terior, se acordó: nombrar Secretario 
y Vicesecretario a los señores Jesús 
Maris y Manuel Castrillón, respectiva-
mente. 
Se nombraron, según estatuye el Re-
glamento, las comisiones de altas y ba-
jas, delegaciones, estadística y recla-
maciones. 
Se designaron para presidirlas a los 
señores Nicolás Gayo, Manuel Cuétara, 
H'ermógenes Poyo y Ramón Faedo, 
respectivamente. 
Se dió cuenta de qne en 31 de Ene-
ro último, el Centro contaba con 33,64-1 
asociados. 
Se acordó continuar enviando a do-
micilio a todos los socios que tengan 
quince años de antigüedad, un Diplo-
ma de constancia que así lo acredite. 
Se acordó solicitar autorización de 
la Directiva, para que la Sección pue-
da usar un distintivo, cuando las cir-
cunstancias así lo exijan y la Junta de 
Gobierno lo crea conveniente. 
Y finalmente, se acordó continuar la 
más activa propaganda en el interior 
de la República. 
Al terminar la Sección ha sido es-
pléndidamente obsequiada por su pre-
sidente el señor Darío Alvarez. 
EL CLUB CANDAMO 
Don Pepe Valdés, Presidente de este 
•Club entusiasta, asturiano y tal, ffid 
ruega que diga a los candaminos que 
vayan p'allá. Que el día 20 del presen-
te mes celebra junta la Directiva, jun-
ta en la cual se tratará de la próxima 
jira que para, asombro y resrodeo de 
propios y extraños tendrá lugar en el 
Parque de Palatino el día 16 del mes 
próximo. 
Ya lo saben los candaminos: de casa 
a la Junta y de la Junta pa-Palatino. 
Y al que me dé un palu le doy un 
duro. 
UMQN BSPlAfíOIiA DE CÍRUCES 
El domingo se reunió la asamblea 
convocada por la Junta Directiva de la 
culta sociedad "Unión Española" de 
Cruces. 
La concurrencia fué numerosa y el 
entusiasmo despertaio entre los espa-
ñoles insuperable. 
A las ocho y media de la noche dió 
principio la sesión, que fué presid.da 
por el señor José Merino, digno Presi-
dente de dicha sociedad y que en un va-
liente y brillante discurso dijo a los 
españoles lo siguiente: 
"Señores: A l dar principio a este 
importante acto, mis primeras pala-
bras son para saludar afectuosamente 
a las autoridades, sociedades y prensa 
de este término municipal; al seuor 
Ministro y Cónsules de nuestra patria; 
a los Poderes más altos y Sociedades 
hermanas de la República a la prensa 
de la Habana y Cienfuegos, que tanto 
nos ha favorecido y, muy especialmen-
te, al honorable como correcto perio lis-
ta cubano, señor Joaquín N. Arambu-
ru, quien con sus sustanciosos e inimi-
tables comentarios a nuestro modesto 
saludo y convocatoria del acto, que es-
tamos realizando, t^nto ha contribuido 
a su éxito. 
Compatriotas: Cumplido este deber 
de cortesía y gratitud, pudiera limitar-
me a daros las gracias, por haber res-
pondido tan brillantemente al llama-
miento de esta Junta Directiva; pê o 
ya que estamos reunidos los españoles 
me vais a permitir que os diga algo 
de lo mucho que es preciso decir y re-
petir a todas horas, en todas partes y 
ocasiones, respecto a la misión que por 
azares del destino, nos está encomen-
dada y debemos realizar los españoles 
residentes en América y, muy parti-
cularmente, en Cuba, donde la lucha 
para arrancar el sello típicamente lati-
no que tiene, este pueblo, está ya enta-
blada. Esta lucha, en la que forzosa-
mente tenemos que intervenir, mejor 
dicho, en la que ya somos parte, no es 
lucha bélica, en la cual la suerte de las 
armas decide la contienda, es una ba-
talla sorda, tenaz, entablada en los 
campos del comercio, de la industria, 
de la agricultura, de las artes, de la 
cultura y de la ciencia. Y ¡ ay! que es-
tas luchas reducen al vencido a la tris-
te situación de paria, económicamente 
hablando, pues no otra cosa puede ser 
un pueblo que sea por otro de tipo ét 
nico distinto, despojado de la indus-
tria, la agricultura y el comercio. 
Los españoles, por deber y por inte-
rés, estamos obligados a resistir-cuan-
to nos sea posible este avance del gi-
gante que amenaza absorber toda una 
civilización, todo un pueblo, digno de 
mejor suerte, por su heroísmo y sus 
virtudes. 
¿Qué cómo hemos de resistir? Acu-
diendo presurosos, como lo venimos ha-
ciendo, al campo de la lucha: con las 
armas del trabajo, de la economía, de 
la unión y muhio auxilio, levantando 
por doquier sociedades de instrucción 
y honesto recreo; esforzándonos porque 
el cuerpo político-social, en que vivi-
mos, se desenvuelva normalmente, "sin 
espasmódicas convulsiones, que compro 
metan su existencia. En fin, y para 
terminar, colaborando, desde nuestro 
campo, con los cubanos, a la conserva-
ción 7 consolidación de las institacio-
nes republicanas." 
Nutridos aplausos acogieron las úl-
timas palabras del señor Merino. 
Entróse, después, a discutir la orden 
del día, que fué aprobada por aclama-
ción. 
Después, y a propuesta del señor Ar-
time y apoyado por el sefíor Nieto, se 
dió un amplio voto de confianza a la 
Directiva, para que lleve a cabo el pro-
grama de gobierno sometido a la Asam-
blea ; y se nombraron al efecto, las si-
guientes comisiones: 
De Recreo y Adorno, de Propagan-
da, de Glosa y de reforma del Regla-
mento. 
A las diez terminó la sesión. 
BENIEFIOENCIA GALLEGA 
Tenemos a la vista otra Memoria; 
otro muy bello canto de lo que pue>.ien 
las almas altruistas, los corazones hu-
manitarios. Estos corazones y estas 
almas son gallegos que vienen practi-
cando la caridad con voluntad de hé-
roes nada menos que cuarenta y un 
años. Se trata de la Beneficencia de 
Naturales de Galicia, Descubrámonos. 
Y dejemos hablar ai redactor de este 
hermoso canto, al señor Manuel Fer-
nández Rosende, Secretario de Socie-
dad tan noble como altruista. Dice así: 
< " Otra vez más venimos, con la sa-
tisfacción del deber cumplido, a daros 
cuenta del encargo que un día bené-
volamente nos confiasteis. 
Cada año que se sucede, es una pági-
na áurea que agregar a la brillanta 
historia de nuestra querida "Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Gali-
cia." A l revés de lo que pasa con otras 
instituciones, cuyo vigor y potenciali-
dad, a medida que se van haciendo vie-
jas, se debilitan cuando no se extin-
guen por completo, la nuestra crece y 
se agiganta y se afirma sobre la base 
inconmovible de su situación econ hid-
ca, que le permite cumplir siempre con 
mayor largueza, sus altruistas fines, sin 
que por eso sufra el menor quebranto. 
En tan largo período, cuántas lágri-
mas ocultas enjugadas, cuánta alegría 
y cuánta dicha hemos llevado al hogar 
de nuestros hermanos desvalidos, ayu-
dándolos a sobrellevar las penalidades 
de la emigración! 
Hoy, al contemplar la magnitud de 
esta obra generosa y santa, realizada 
con el perseverante esfuerzo de los 
inolvidables patricios que nos precedie-
ron y continuada por nosotros con 
igual tesón, debemos sentirnos honda y 
legítimamente satisfechos, porque na-
da hay más grato al corazón humano 
que la práctica del bien con nuestros 
semejantes. 
Durante el año de 1912 que finalizó 
hemos satisfecho mayor cantidad por 
pasajes y socorros que en todos los que 
tiene de vida esta Sociedad si se ex-
ceptúa el de 1906 en el cual hubo una 
demasía tan solo de $180 aproximada-
mente. 'Sin embargo de eso el capital 
ha aumentado, debido a las excelentes 
condiciones en que se halla invertido. 
El resultado de este año ha sido, 
pues, satisfactorio y hasta pudiéramos 
decir brillante, y él se debe, más que a 
nuestros méritos, a vuestra fe inque-
brantable y a vuestro entusiasmo, sin 
los cuales nada hubiéramos podido ha-
cer nosotros." 
En otro lugar de este documento con-
solador se dice que queda Un superávit 
de siete mil cuatrocientos sesenta pe-
sos con noventa y nueve centavos, lo 
cual demuestra que los gallegos que 
tanto honran a Galicia practicando la 
más bella de las virtudes en tierras de 
aventura, continúan su labor admirable 
año tras año con la misma voluntad 
formidable de héroes que el día que la 
iniciaron. 
Descubrámonos. Y felicitemos mny 
.vivamente a todos los que a la Benefi-
cencia Gallega pertenecen y por ella se 
desviven. 
s D E S E 
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C O N L A 
Es íañ eftóaz que con d uso de 
tm solo frasco queda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías, perfumerías y farmacias. 
c 323 alt 10-22 B. 
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F O L L E T I N 2 
FLAVIA 
POR 
A N D R E T H E U R I E T 
1)13 VBNTA EN LA LlBBEKIA NtJEVA, 
FRENTE AL TEATRO MARTI 
^vento que una joven piadosa y mo-
los n0 debía Perinitirse dar ^esoíl a 
müo;'iac'tlos> ni aún en el caso de 
¿ 6 diesen seis años menos que ella. 
a d"3^6 •l0S Primeros días' me te]lía 
ncia y parecía sustraerse a mis 
vi ostraciones amistosas, demasiado 
âio i í)^ro poco a P000' ŝ n embar80' 
la v. a Afluencia del aire libre y de 
«iad (iel cariaP0» sn aparente frial-
Se evaporaba y la amabilidad, 
mn,Krf el fondo de su naturaleza, se 
tos en^1^ tibias tardes pasamos j \ in-
meg o i prados d€ la Fosse-des-Da-
Cllaiioí? T líínites de los bosques de 
había " atmósfera del convento 
deeimirt0dUCÍdo en Flavia ^ recru' f'̂ Pend' de devoción y su espíritu 
cas ae • Ilaturalmen,te a las práctí-
áel tiernPledad' EmPl«ábamos parte 
Verales í0+-en ^ ^ e r flores prima-
^ IA'VÍ lnadas a adornar el altar 
^ e n y yo le ayudaba a con 
ícecionar, con una larga hebra de hilo, 
ramos de flores de fresal, de las que 
tanto abundan en nuestros can'pos. 
Con esto se comprenderá mejor la 
íníima alegría que yo exper mentaba 
el domingo de Ramos en que comienza 
esta historia, mientras la trepidante 
dehgemia nos transportaba, a mi pi-
dre, a Escolástica y a mí, por el cami-
no de Verdun. Yo entraba entcuees 
en ios catorce años, y alimentado de-
lecturas clásicas y románticas veía 
ya más claro en mí mismo. Cuando 
se está en ouarto y se traducen las 
Eglogas de Virgilio, se han probado 
ya los frutos del árbol de la Ciencia 
del bien y del mal. El espíritu está 
más abierto y el turbador deseo del 
amor femenino sube al cerebro como 
los efluvios embriagadores del vino 
generoso. Aunque muy inocente toda-
vía, mi afecto por la hija del menor 
de los Brocard no tenía ya el carác-
ter de virginal pureza de los prime-
ros tiempos. Entonces ya, asociaba 
la imagen de Flavia con las Licorisas, 
las Amarilis y las Galateas virgilianas 
y, pensando en ella, repetía con fre-
cuencia este verso de la égloga V I I , 
que sonaba en mi memoria como una 
música exquisita: 
Phy.llidls adven-tu noatroe nemus omne vl-
(rebit 
cuando llegó nuestra Filis, los bosques re-
(verdecieron 
Pero no era en Filis, sino en Fla-
via en quien yo pensaba mirando el 
blanco camino entre los trigos y los 
árboles dibujarse en el horizonte. Los 
caballos trotaban con demasiada len-
titud para mi deseo a pesar de los 
chasquidos del látigo del mayoral 
Vautrin. De vez en cuando resona-
ban en lo alto de la imperial los la-
dridos rabiosos del perro, qne injuria-
ba en su lengua á las vacas que des-
puntaban la hierba de las cunetas. Acu-
nado por los vaivenes de la diligencia, 
me repetía, siguiendo el ritmo caden-
cioso de las sonoras herraduras de los 
caballos: '£Voy a ver a Flavia y la 
selva reverdecerá." A medida que se 
acortaba la distancia, sentía crecer 
más y más los verdosos tallos de mi 
amor naciente y un ligero calofrío co-
rría por mi espina dorsal cuando me 
preguntaba yo mismo en qué disposi-
ciones de espíritu y de corazón encon-
traría a mi amiga del año pasado... 
En Heipes se detuvo bruscamente 
la diligencia delante del mesón Man-
geot en el que el ramo indicador de 
]a venta de vino se agitaba como si 
le emborrachase el viento Este, y don-
de nos esperaba Joaquín, nuestro jar-
dinero, con su carricoche tirado por 
un caballo de labranza. Bajamos; 
Vautrin ayudó a Joaquín a trasladar 
nuestros equipajes y nos instalamos 
lo mejor posible en los haces de paja 
destinados a amortiguar los tumbos 
del coche, montado sobre el eje. Acom-
pañada de los ladridos del perro y de 
los chasquidos de la talla del mayoral, 
la diligencia desapareció. Joaquín 
castigó a su vez al caballo y el carri-
coche se deslizó por el camino de Heip-
pes, lleno de profundas huellas de rue-
das y de una grava recién puesta que 
hacía bailar a la gruesa Escolástica 
sobre la banqueta guarnecida de paja. 
El sol se inclinaba ya hacia los bos-
ques de Benoite-Vaux y derramaba un, 
color de oro purpúreo sobre la arcilla 
de las labores, los baldíos grisáceos 
de los escalpados y el fresco verdor 
de las praderas. Por entre el ruido 
de los cascabeles y las ruedas de nues-
tro vehículo, percibía yo. por interva-
los el corto y alegre canto de los pin-
zones en las acacias. Y mi corazón 
palpita de repente cuando en una 
brusca revuelta del camino, distinguí 
el campanario de pizarra de Eriseul. 
Unas cuantas vueltas de rueda y la 
aldea entera se moa tro a mis ojos re-
gocijados. Por de pronto, allá, en la 
entrada del bosque, como centinelas 
avanzadas, dos casitas blancas se des-
tacaban sobre el verde de los prados; 
| en seguida, las casas de la parroquia, 
escalonadas por bajo de la iglesia o si-
guiendo el curso del arroyo de .la Fo-
sse-des-Dames, al que la gente del 
país llama sencillamente " la corriente 
de agua" y que recorre el angosto va-
lle con aire de estar de prisa y con 
gorgeos de flauta. Por encima de los 
techos los humos azules subían rectos 
hacia un cielo tachonado de nuebes 
rosadas. Y a través de aquellos hu-
mos que disipaba la brisa, divisaba 
yo, a uno y otro lado del arroyo, dos 
edificios más • anchos y más altos: el 
uno, de techo de pizarra, era la casa 
de Nicolás Brocard, el mayor ; el otro, 
agujereado por numerosas ventanas 
enrojecidas por el sol poniente, y co-
ronado por esbelta chimenea que arro-
jaba un delgado hilo de vapor, era la 
fábrica del menor de los Brocard y 
allí habitaba Flavia. 
Apenas tuve tiempo de divisar al 
paso la escalinata adornada de madre-
selva y la puerta de la casa de habi-
tación. 
El caballo de Joaquín, barruntando 
la cuadra, había tomado un trote 
más animado y recorría, rápido como 
el viento, la única calle propia para 
carruajes que había en Eriseul y en el 
extremo de la cual nuestra quinta de 
Chéyre-Chéne levantaba su cuerpo de 
edificio flanqueado por una torrecilla 
cuadrada y precedido por un terra-
plén plantado de tilos. 
Un cuarto de hora después proce-
díamos a nuestra instalación. La no-
che nos sorprendió en nuestros arre-
glos y, en seguida de una cena preci-
pitada, toda la familia se acostó, ren-
dida, y durmió de un tirón hasta bien 
entrado el día. 
I I 
A l día siguiente me despertaron al 
rayar la aurora los cacareos trompe-
tiles del corral. Si no hubiera escu-
chado más que a mi deseo, me hubiera 
levantado en el acto para correr a ca-
sa de Flavia. Pero la hora era dema-
siado intempestiva y me fue pr/>«iMW 
tener paciencia. Maté el tiempo pro-
cediendo a un minucioso atavío y mi-
rando por la ventana que daba al 
huerto. Desde allí veía la pradera en 
pendiente, plantada ciruelos, los cam-
pos de alfalfa y las ondulaciones de 
los límites de Chanois. Sobre los ma-
torrales cuajados de retoños estaban 
algunas ropas puestas a secar, y el 
sol, todavía pálido, desfloraba las ci-
mas de las colinas y las copas de los 
árboles. A los lejos, los techos do las 
casas aparecían como anegados en una 
niebla cenicienta y del fondo de todo 
esta confusión subían voces de hom-
bres, mugidos de vacas, y cacareos de 
gallina. Una oleada de blancos vapo-
res se levantaba por el lado de Re-
court y ocultaba el camino, mientraf 
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E l cinematógrafo, es indiscutible-
mente, uno de los espectáculos más 
amenos y más instructivos de estos 
tiempos y con películas escogidas se le 
puede considerar de gran utilidad, 
pues deleita instruyendo; es una de 
las pruebas más concluyentes de la en-
señanza objetiva, y de positivos resul-
tados, para difundir los conocimientos 
útiles y necesarios al desenvolvimiento 
de la cultura y refinamiento de los 
pueblos. 
E n manos expertas, manejado y di-
rigido por personas inteligentes, cultas, 
de reconocida moral y de probado inte-
rés por el progreso y buen nombre de 
la sociedad en que conviven, no hay na-
da más digno de aplauso y protección, 
y debe contribuirse con una constante 
propaganda a que todas las clases so-
ciales concurran a esa cla,se de espectá-
culos beneficiosos al mejoramiento y 
enseñanzas sociales. 
Hemos enumerado todas sus ventajas 
y bondades, cuando reúne determina-
das condiciones, pero con ser éstas tan-
tas, resultan insignificantes, compara-
das con los perjuicios, con el daño in-
menso que se le hace a un pueblo, cuan-
do se le presentan cintas, poniendo d<? 
relieve vicios, escenas grotescas e inmo-
rales de los peores suburbios de las 
grandes capitales europeas; crímenes 
de todas clases en que desaparece la 
familia, para ser substituida por la bes-
tia humana en el apogeo de su degra-
dación del envilecimiento en todas sus 
manifestaciones. 
No vemos la razón de que se permita 
en el teatro, en cualquiera de sus espec-
táculos, lo que las leyes en general, y 
las de policía en particular, prohiben 
que pueda realizarse en un café o en 
la vía pública. 
Las autoridades en todos sus órdenes 
tienen el ineludible deber de velar por 
la moral pública, por la cultura y pres-
tigio de las localidades que gobiernan, 
y porque en ningún momento, ni en 
ninguna parte, se ofenda y se atente al 
pudor de nuestras castas y puras mu-
jeres que son nuestras madres, nuestras 
esposas, nuestras hijas, nuestras herma-
nas y las madres, las esposas, las hijas 
y las hermanas de nuestros amigos. 
. No hay razón que justifique el indi-
ferentismo y la tolerancia con determi-
nados y nocivos espectáculos, y con to-
da la energía necesaria debe castigarse 
al empresario que sin escrúpulos ni res-
peto a la sociedad, convierte a los Tem-
plos del Arte, profanándolos, en Cáte-
dras de vicio y de todo género de in-
moralidades, envileciendo al pueblo con 
sus repugnantes y refinadas escenas de 
borracheras, robos, asesinatos, adulte-
rios y otras lindezas por el estilo, que 
endurecen el corazón, corrompen las 
costumbres, atrofian por completo el 
honor y nos llevan en vertiginosa ca-
rrera a tomar turno en las antesalas 
del presidio. 
A l pueblo se le debe amar, se le debe 
elevar, se le debe educar y poner en 
condiciones de ser útil a la patria, con 
pleno conocimiento de su soberanía, de 
sus deberes y derechos y esto sólo se 
consigue con la escuela, con las prácti-
cas y el ejemplo de hábitos y costum-
bres de exquisita moral y proporcio-
nándole espectáculos, que a la vez que 
deleiten instruyan; que den y que no 
quiten. 
Los pueblos que carecen de moral y 
de religión, de instrucción y de civis-
mo, son pueblos débiles, que no llegan 
nunca a nada grande y heroico, que co-
mo las culebras se arrastran por el sue-
lo expuestos siempre a que los aplaste 
y triture sin piedad, la férrea bote del 
tirano. 
G I L K A . 
I C n " l i m o 
• 9 
a m e r i c a n o 
E n los Estados Unidos se ha des-
cubierto un ingenioso fraude, un "ti-
mo" original, del cual eran vícti-
mas frecuentemente las empresas de 
los tranvías. 
E l caso merece ser contado a los 
lectores. 
Llamaba la atención hace algún 
tiempo la frecuencia con que se pro-
ducían accidentes desgraciados, aun-
que no , de consecuencias graves, en 
los tranvías. Casi a diario producía-
se el hecho de que al bajar un indi-
viduo del vehículo, se desprendía la 
abrazadera que auxilia al viajero y 
el individuo se desplomaba, causán-
dose algunas contusiones. 
Después los lesionados exigían a la 
empresa la consiguiente indemniza-
ción de daños y perjuicios, que no 
había más remedio que pagar. Tal 
era el fraude. 
E l medio de realizarlo era muy 
sencillo. E l "timador" subía al ve-
hículo provisto de un destornilla-
dor, aprovechaba un descuido del 
conductor, y aflojaba los tornillos de 
la abrazadera; después se dejaba 
caer con mucho cuidado para no su-
frir graves quebrantos... y el " ti-
mo" quedaba perfectamente ejecu-
tado. 
Las • empresas de los tranvías de 
los Estados Unidos han pagado cre-
cidas sumas por este concepto, por-
que el fraude se había generalizado 
en todas las capitales. 
A l fin se ha descubierto el timo 
al ser llevado a la casa de socorro 
un individuo que se había causado 
heridas de mayor consideración que 
las que él hubiera deseado. 
Cuando le desnudaban para hacer-
le la curación, cayó al suelo el des-
tornillador, cuerpo del delito, y el 
individuo no tuvo más remedio que 
cantar de plano. 
E l timador lesionado ha teiiilo 
que "cobrar" la indemnización en 
cárcel. 
^ A p u n t e s 
^ í o c l ) e g l o r i o s a 
Era una noche divina, de luna grande, 
pálida, amorosa. El camino—muy blanco 
—era muy largo; yo iba al lado del 
amor... 
El hablaba, pero yo oía su voz y no 
atendía a su significado; escuchaba co-
mo en éxtasis y sin poder responder. 
Dulcemente su mano oprimía mi brazo 
algunas veces y yo sentía una alegría In-
mensa. . . 
Andábamos, andábamos los dos como en 
los cuentos de hadas... 
Yo soñaba con un príncipe que pasaba 
por mi vera... creí que estábamos solos... 
Y aquella ruta sin flores me pareció 
perfumada; la ilusión me fingía una to-
rre de pórfido en la lejanía... Y seguía-
mos andando como en el cuento fantásti-
co... ¡no sé a dónde su brazo me lleva-
ba!.. . ¡no sé el tiempo que a su lado 
transcurrió!. .. 
Sé que hubiera querido continuar, an-
dando, anclando sin fin como el héroe pe-
regrino de una simbólica obra... ¡que en 
vez de maldición para mi alma fuera glo-
ria caminar al lado suyo por siempre ja-
más! I . . . 
IS. 
Sordera accidental 
Cuando ésta es producida por la 
introducción en el oído de cierta 
cantidad de aire, basta con hacer un 
cucurucho de papel con un perió-
dico, aplicar la extremidad del mis-
mo al oído, con un ligero boquetito 
y prenderle fuego por su parte an-
cha; con el fuego se produce tiro, 
que por el agujerito aplicado al con-
ducto auricular saca el aire que en-
tró anteriormente. 
Si la sordera es producida por 
otras causas, como son. la introduc-
ción de materias extrañas, o por el 
endurecimiento de la cerilla, debe co-
locarse en el interior del oído, un al-
godoncito mojado en la siguiente 
mezcla: 
Bálsamo tranquilo. . . 10 gramos 
Aceite de ruda 20 „ 
Tintura de castóreo. . Un poquito 
Neuralgias 
Nada mejor para combatirlas que 
el uso del llamado antineurálgico Vir-
ginia, y el cual se compone de la ma-
nera siguiente: 
Infusión de tila 4 onzas 
Extracto acuoso tabaleo. 3 gramos 
Eter sulfúrico ^ dragma 
Agua de azahar 1 } 
Jarabe de belladona. . 2 „ 
Se toma a cucharadas de dos en 
dos horas o de una en una, si el do-
lor es muy fuerte. 
e c o c i n a 
(Laidos 
Refrescante de semillas 
Pónganse en una olla 500 gramos de 
carne de vaca, un poco de sal, 50 gra-
mos de cebada perlada, igual cantidad 
de arroz lavado, así como de pepitas 
de melón, y un par de litros de agua. 
Jiágase hervir todo por espacio de los 
horas, desengrásolo luego y colándolo 
por una servilleta. 
De tortuga 
Tómese la carne y las patas de una 
tortuga pequeña, y escáldense para 
pelarlas. Echense en agua frí y déjen-
se «hervir durante una hora. Al cabo 
de quince minutos más de cocción, el 
jugo será colado y desengrasado. 
De visceras de vaca 
Córtese en pequeños pedazos me lio 
pulmón de vaca muy fresco. Laván-
dolos, pónganse los trozos en una ca-
cerola con agua y sal. Hágase hervir 
el conjunto por espacio de una hora y 
agregúesele un puñado de pasas, dos 
o tres higos y cinco o seis dátiles se-
cos, pasándole por una servilleta. 
Conviene este caldo para los e¿ía*. 
mos del pecho 
"poes í a 
£ n l a c a t e d r a l 6 e ( T b a r t r e s 
¡Cómo se exalta el pensamiento mío, 
Ante la augusta majestad del templo, 
Cómo vuela sin fin. , . a su albedrío 
Cuando la etérea bóveda contemplo! 
L a emoción de las selvas misteriosas. 
Asciende, del follaje de la piedra: 
Blancuras y penumbras temblorosas. 
Arabescos tejidos por la hiedra! 
¡ Cómo llega hasta el fondo de mi alma, 
Envolviéndola, tibia en sus raudales, 
L a süave hora, de infinita calma. 
Eternizada a l l á . . . en los ventanales! 
Y es el himno del pájaro,- el que brota 
De la sombra, que el órgano remeda 
L a pena y la nostalgia de su nota, 
Vibrante surge y se deshace queda... 
¡Oh, profunda basílica cristiana 
De la edad media, inpiración sublime, 
Apocalipsis, de tu piedra mana, 
De tu piedra, que enseña y (pie redime! 
J . R. 
iDel solar andaluz 
Ventanita misteriosa, 
la de verde celosía, 
la que guarda avariciosa 
a la dulce prenda mía; 
árabe reja forjada 
con suspiros de ilusión, 
deja que llegue a mi amada 
la copla de mi pasión. 
De mi guitarra morisca 
las cuerdas tañer, 
y cantaré a mi odalisca 
el pesar de mi querer. 
Mis palabras serán flores 
que esconderán ricas mieles 
y al calor de mis amores 
estallarán tus claveles. 
¡Ventanita misteriosa 
la de verde celosía... 
oye qué dice a su hermosa 
la gitana copla mía!: 
"Sultana de ojitos mores, 
como mis pesares negros, 
no mires porque me matas, 
mírame que si no muero." 
"Pero no te apure, 
que yo esté sufriendo, 
que muero dichoso 
como me contemplen, 
tus ojitos negros." 
Deja abrirse los cristales, 
ventanita carcelera, 
que quiere cantar sus males 
tu gallarda prisionera. 
Deja salir a la hermosa 
mírala ya en la ventana, 
divina más que por diosa 
por ser mujer sevillana. 
Nace el cantar en su boca 
y entre las rosas se agita, 
la flor que la canción toca 
ya nunca más se marchita: 
"Paloma que vas volando 
agüita que vas corriendo, 
suspiro que el aire lleva, 
dile lo que estoy sufriendo. 
Cierra los ojitos 
con que me miras, 
cierra los ojos alma de mi alma 
que me asesinas". 
Calla el cantar en la boca 
de la mujer sevillana, 
ya la guitarra no toca, 
ya está triste la ventana, 
la ventana misteriosa 
de la espesa celosía, 
la que guarda avariciosa 
a la dulce prenda mía.. . 
Rogelio Pérez Olivares 
TLa madreclta 
Ahí ties la Petrilla, 
aprende tú de ella; 
no tie doce abriles 
y ya es una vieja; 
ya le vale a su padre pa todo 
hace un año no más quedó huérfana, 
y ella oficia en la casa de madre, 
y a los peques los cuida y gobierna. 
¡Con qué amor los trata! 
con qué fe los besa 
a los hermanitos, 
y cuando se acuestan 
los enseña a rezar por la madre, 
y los pequeños todos la respetan, 
hay que ver cómo siguen los rezos 
que la hermana mayor los enseña. 
¡Dios mío, qué grupo: 
hay que ver la escena! 
Los niños, rezando 
jfox la madre muert? 
y después de rezar, a la cama; 
y encueretes los chicos diablean, 
y los coge, y los riñe, y rendíaos 
de jugar, ya los duerme y los vela, 
y, por fin, cansada, 
dormida se queda 
sobre la cunita 
de la más pequeña. 
Y la ties que en cuantito amanece 
le prepara a su padre las prendas 
y le plancha una bluí:a más blanca 
que la nieve que cubre la sierra, 
y antes que EU padre 
vaya a la faena 
ya le tie el almuerzo 
en una tartera . . 
con su funda, que no tie zurcidos; 
y, está claro, su padre se apena 
cuando ve que a su pobre Petrilla 
el trabajo la tie casi anémica, 
y suspira y llora, 
y entoavía ella 
con su cara alegre, 
le abraza y consuela, 
y su padre se marcha a la obra, 
y en su casa sólita se queda 
cuando ya despachó a sus hermanos 
que, relimpios, se van a la escuela; 
y dale a la aguja, 
y enhebra que enhebra, 
se pasa todo el día 
remendando prendas. 
Tempranito ha empezado la lucha; 
si su madre, la pobre, viviera, 
volvería a morirse de gusto 
de tener una hijita tan güeña. 
Eso es una gloria, 
y no esas mozuelas 
que están en palotes 
y ya coquetean. 
Ya lo dice un señor del tercero; 
que es persona que sabe de letras: 
—Esta niña es capullo de estufa, 
que ni el aire ni el Sol hermosea; 
pa esta florecilla 
no hubo primavera; 
no tie doce abriles 
y ya es una vieja. 
ANTONIO CASERO. 
" E l eterno canto 
(De Juventud.) 
Yo siempre le atisbaba alerta; 
pero él penaba ante mi puerta 
sin llamar. 
MI juventud ha concluido 
y aun mi ilusión no se ha rendido 
de esperar. 
Vendrá tal vez el mismo día 
que a mi alma llegue la alegría 
de morir. 
La sangre helada ya en las venas, 
no habrá en mis manos fuerza apenas 
para abrir. 
Con sus manitas sonrosadas 
dando a mi puerta dos palmadas 
llamará. 
Forzarla querrá su cariño, 
y aunque lo intente, como es niño 
no podrá. 
Yo, al escuchar desde mi cama 
su voz que temblando me llama, 
le diré: 
—Ayer yo mismo hubiera abierto; 
pero hoy, vienes a ver un muerto. 
¿Para qué?... 
Dionisio García. 
£ 1 ( T a r n a v a l 
e n 3 \ o m a 
Diversos preparativos anuncian al 
público las horas afortunadas. E l 
Corso, que es una de las pocas calles 
de Roma que está limpia todo el año, 
es cuidadosamente barrido. Todos los 
días d ecarnaval terminan con carreras 
de caballos, y como casi todos los qu se 
preparan son pequeños y los mejores 
de origen extranjero, ha hecho que se 
les de el nombre de harheri. E l caba-
llo va cubierto de un caparazón de te-
la guarnecido en las costuras de cin-
tas de vivos colores. 
La preparación de los caballos es ya 
una fiesta animadísima. E l premio 
que se da al caballo vencedor consiste 
en un paño que se fija en una palo a 
guisa de bandera. Lleva este palo bor-
dado en oro las imágenes de algunos 
caballos corredores, y al premio se le 
da el nombre de palio. Las máscaras 
son numerosísimas; Jóvenes disfraza-
dos con los trajes de día de fiesta de 
las mujeres de la clase inferior se pre-
sentan en gran número e imitando los 
modales y el aire de atrevidas coque-
tuelas. Acarician a los hombres que 
les salen al paso, usan familiaridades 
con las mujeres como si fuera de su 
mismo sexo, y se permiten todo lo que 
el ingenio, el capricho o la grosería les 
inspira. Las mujeres tienen también 
gran placer en presentarse disfrazadas 
de hombres. A más de estos disfraces 
úsase mucho el de abogado, quaequeri, 
y mendigos que piden y reciben limos-
nas de bombones, nueces y otras chu-
cherías. Los vestidos ordinarios de to-
das las clases sociales sirven de disfra-
ces. Extraordinaria animación reina 
en el Corso; todo el mundo rie y grita; 
los alquiladores de sillas no cesan de 
chillar diciendo: i Luoghi! Imghi, pa-
droni, luoghi. 
E n los primeros días no se ven más 
que los coches y trenes ordinarios, por-
que todo el mundo reserva para los 
días siguientes presentar los más ele-
gantes y magníficos. Hasta el fin del 
carnaval aparecen en mayor número 
los carruajes descubiertos tirados a ve-
ces por seis caballos. Los cocheros y 
lacayos van disfrazados y los caballos 
adornados con flores. A medida que 
avanza el carnaval, ofrecen los trenes 
un aspecto más alegre. Las personas 
serias que concurren al Corso sin dis-
frazarse permiten a sus cocheros y la-
cayos que se disfracen, los cuales eli-
gen de ordinario el traje mujeril, de 
manera que en los últimos días asi to-
dos los coches van conducidos por mu-
jeres. 
Entre las máscaras se producen ver-
daderas batallas, arrojándose bombo-
nes, confites y grajeas; estas luchas 
son innumerables y la mayor parte de 
ellas más alegres que serias. Mientras 
que estos juegos vivos y violentos ocu-
pan a una gran parte de gente, otra 
parte del público se dedica a una di-
versión diferente. No lejos de la Aca-
demia Francesa, el capitán del teatro 
italiano, en traje español con sombrero 
de plumas, espada y guantes, se ade-
lanta de pronto en medio de las más-
caras y comienza a relatar enfática-
mente sus grandes proezas por tierra y 
por mar. Un polichinela se acerca y 
comienza a hacerle objeciones, y ha-
ciendo como si todo lo creyera pone 
en ridículo al héroe fanfarrón. 
Una nueva escena se presenta. Una 
docena de polichinelas se reúnen, eli-
gen un rey, le coronan, colocan un ce-
tro en sus manes, le acompañan al son 
de una música, y le colocan sobre un 
carro. Otras escenas por este estilo se 
representan, hasta que por fin llega el 
momento de las carreras. 
Apenas se extiende la oscuridad por 
las calles empiezan a aparecer, en to-
das las ventanas y en todos los tabla-
dos luces. Los balcones están adorna-
dos con faroles de papel transparente; 
los coches presentan un aspecto encan-
tador y mágico, iluminados con cande-
labros de- ristal; en otros coches las da-
mas llevan antorchas de diversos colo-
res como invitando a que se admire y 
contemple su belleza. E s un deber de 
todo el mundo llevar una antorcha en-
cendida. L a impresión favorita de los 
romanos: / Sia ammazzato, non porta 
muccolo! (muera el que no lleve una 
antorcha,) se gritan los unos a los 
otros, tratando de apagarse mutua-
mente las luces. L a acción de encen-
der y apagar, y la exclamación sia am-
mazzalo, dan vida y movimiento y un 
placer mutuo a aquella inmensa mul-
titud. Trátase únicamente de apagar 
la antorcha o cirio de la persona que 
se tiene cerca, sea conocida o desco-
nocida, r de encender la pi'rpia, aoro-
vechando esta ocasión para apa\xir 
aquella en que se enciende. Cuanto 
más furi'^amente resuena el grito -ie 
sia ammazzato, más pierde su terrible 
significación, llegando en aquellos días 
a ser hasta una galantería. E n medio 
de estos gritos incesantes continúa , la 
batalla de apagar y encender h i 
en la calle, en la escalera J H > 
reunión, trátase siempre de 7 do ^ 
luz de los otros; el niño apaTafV3 
de su padre y no cesa de grt ^ 
ammazzato i l signor padre v ^ 
es que el padre le reprenda• ^ ^ 
goza en aquella noche de entm 
tad. era % 
Hoy en Roma, como en todas n . 
el carnaval ha decaído much'si^l 
J. A. y D. C . - E l punto fe 
ten es muy v]e.io, y no se aplica w l 
lo a-"calZones / c a l z ó n * ^ ^ 
ejemplos parecidos: la tijera v I ÍK? 
leras, el bigote y los bigotes., el pan!" 
Ion y los pantalones... 
Se puede decir indistintamente 
calzones" y "el calzón;" en las fj 
se tiene, verbigracia: 
— A calzón caído—y 
—Amarrarse los calzones 
D. y O. 
licismo: eso 'dicen los puristas 
quieren se diga uso. En eastelland 
un libro clásico que lleva ambas pai| 
en el título: "Virtud al uso" 
rases 
-La palabra moda es iin n. 
bras 
mística a la moda." Y es porque en 
realidad, el uso es una moda que solía 
impuesto: la moda que es aceptada y 
se vuelve costumbre, se hace Uso. 
E l derivado de moda es modista; la 
casa en que las modas se eonfeccioñaii 
no tiene nombre especial: se la puede 
llamar taller y establecimiento. 
Heráclito.—Renán era hegeliauo; 
por eso no le deben asombrar sus mu-
chas contradicciones. Vea usted otra; 
"Marcos es por excelencia el evan-
gelista de los milagros y de los exor-
cismos"—pág. 2G5. 
Y antes: 
" E l evangelio de Marcos es rnuáo 
más firme, más preciso y está menos 
cargado de fábulas tardíamente inser-
tadas." Pág. X X X V I I I del prólogo. 
Vea usted otra: 
"Los fariseos eran los verdaJercg 
judíos"—pág. 327. 
Y luego: • 
"Los saduceos eran los verdadero! 
judíos"—pág. 347. 
Vea usted otra: es su juicio sobre la 
frase de Jesús '' Dad al César lo que es 
del César": 
"Sentar como principio que el sjÉ 
no para reconocer el poder legítimo es 
mirar la 'moneda, proclamar que e| 
hombre perfecto paga el impuesto por 
desdén y. sin discutir, era destruir m 
República a la manera antigua y favo-
recer tocias las tiranías"—pág. 122. 
Sobre la misma frase, he aquí otro 
juicio: 
"—¡Palabra profunda que ha deci-
dido el porvenir .del cristianismo! m 
labra de perfecto espiritualismo y ^ 
portentosa exactitud que ha fuhtlai 
la separación de lo espiritual y áe J 
temporal y asentado la base del ver la-
dero liberalismo y de la verdadera ci-
vilización." Pág. 318. 
Y así sucesivamente. 
Renán escribió su vida de Jesús en 
una choza de maronitas y con cincho 
seis volúmenes por toda biblioteca. ija 
escuela de Tubinga, -heredera « 
Strauss y de Bauer, se lo echaba ^ 
en cara por boca de Keim: " . 3 n 1 
de. . . lisonjear a inteligencias gan-
das. . . v de ultrajar a la ciencia-W' 
blo de la ciencia libre—que Mr. m m 
emprenda de nuevo el trabajo con co» 
ciencia y recogimiento, que no 
ya escribir en seis meses en una 
de maronitas y rodeado de,cinco o 
volúmenes la historia de los tiemP| 
apostólicos anunciada en su intr01 
ción, y entonces podrá obtener el V 
dón de los amigos de la h i s t o n a ^ 
dadora, que en el día se están H " 
de su triunfo singular." 
Keim es un racionalista. i .^ó. 
Hoy Renán ha caído en el án-
dito, lo 'efii 
Marianin.—Sé de esa* obra : ^ , s0 
E n la Biblioteca de Amigos del 1 ̂ ra» 
la darán. Creo que ".Las habaoe^ 
ch^a 
pintadas por sí mismas" de esti 
po, es lo primero ^1 génerojiue^ 
zo entre nosotros. Los romances 
nn.'IÜÜ'" 
Crespo son fluidos, pero un P ^ ^ 
ampulosos con su introducción ^ 
bra. La costurera la coqueta y , 
dre de familia están bien dei£e*t^r* L. y i?7.—Pentagrama. 




peut-1 y el señor Toro Gómez - ^ 
V uso que puede f f ' d f 
Esta cuestión del esaruj^ ^ 
extiende a muchas palabras y ^ 
cuten mucho los gramáticos, F 
dio hace caso de esas cosas. _ ^ COJI 
E ie.-Ahora, lea " E l Q ^ - p ^ i -
cuidado; y léalo comenT]Vh\en P^? 
ble. Recibí la poesía: estaDa u , ^ 
no pudo publicarse entonces j 
la actualidad. ^ 0 
Tito.-Signe usted ^ a' 
S.—Uxiy bonito el P. ' frívol 
poco de tna1 gusto el medio 
e\ final. 
con poc* 
No haga charadas 
che el principio en otra co ^ 
R. F.—El tema, 
lo "arregló viejo y 
sia. 
1 A h •"**•('> 
o n e t a n o e r e 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 15 de 1913. 
A íae 11 de la mahana. 
Plata española ^ 99%plOP. 
nro americano contra 
•̂0 español 108% 109y4plOP. 
QTO americano contra 
plata española. . . . 9 pjO P. 
^teneB t. 5-30 en plut.a. 
Id en cantidades. . . a 5-31 en plata. 
guises. . a 4-24 tín P^ta. 
en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
$1 poso americano en 
plata española. . . . 1-09 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Luises • t « 
peso plata española. 
40 centr.vos plata Id. 
20 idem, idem. id. . 







A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Oo-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en Tos 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales aue radican en RUS respec-
íivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
fniento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
cerés para el público. 
Recibos de tabaco 
en rama en esta plaza 
(De El Tabaco de Febrero 10.) 
Desde el día 24 de Enero al 6 de Fe-
brero inclusive, han llegado a ^sta pla-
za procedentes de los distritos tabacale-
ros de la Isla, las siguientes partidas: 
Tercios 
Por el Ferrocarril del Oeste do 
Vuelta Abajo 
Idem de Semi Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos 
Por los Ff;iTocarriles Unidos: 
De Santa Clara 
Ramal de Batabanó, idem de 
Vuelta Abajo 
Ramal de Guanajay, idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por vapores 
y goleias , 
De Vuelta Abajo, id. id. . . , 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe. . . , 
De Santiago de Cuba. , . . 
Total durante los 14 días. . . , 
Anterior desde lo. de Enero. . 








Resumen del Tabaco llegado a plaza 
desde el día 24 de Enero al 6 de Fe-
brero inclusivo, procedente de los dis-
tritos tabacaleros de la Isla: 
Durante la quincena 
De la Vuelta Abajo. . . » 
„ Semi Vuelta 
„ Partido. . . . . . . t 
„ Matanzas. . . . . . 
„ Santa Clara o V i l l a s . 
„ Puerto Príncipe. . . 
„ Santiago de Cuba. . 








Desde el 1o. de Enero 
Tercios 
De la Vuelta Abajo. . , , , 68 
„ Semi Vuelta 
„ Partido. , 116 
„ Matanzas. 45 
„ Santa Clara o Villas. . , 168 
„ Puerto Príncipe. . . . , — 
„ Santiago de Cuba. . , v 123 
T O T A L , B20 
V a l o r e s ele i r a r e s i a 
S E ESPERAN 
Febrero. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas.. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivina. Liverpool. 
17—Mecklenburg. Hamburgo, escala*. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas, 
„ 18—-Grunewald. Hamburgo y escalas. 
,, 19- - F . Blsmarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Christiania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
" 5—K. Cecllie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 15—Saratoga New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Blsmarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Havíma. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—.Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
VAPORES OOSTSEOS 
SALDRAN 
Alara II, de la Habana, todos les mfer 
celes á las seis de la tarde, para áagua 
y Caibarién, regresando los Kábados po? 
la mañana.—Se despacha á bordo —Viu-
da de ZuluBta. 
Cosme Herrera, de la Habana todo» los 
martes, á las cinco de la tarde, para 9* 
j;ua y Caibarién. 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
O F I C I A L 
Billuter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
9914 a 99^ 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vill.-.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 92 102 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
CompuñW de Gas y Elec-
tricidad 115 126 
Boros de i? Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. f en 
circulación 100 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana. N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr-cción de 
Santiago 102 109 
Obligaciones Generales Con-
«oli.iadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . . 107 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem íjentra.' azucarero 
"Covadonga" . N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial. . . . 77 87 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 91 100 
Cuban Telophone Co. . . . 91^ 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 96% 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 sin 
Banco Cuba N 
^omp-.ñía le Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 98% 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
RallwTv'q L i g h t Power 
Preef ridas 
Id. id. Comunes 
Con fila Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca Alr.ncenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Pctoemo Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas 
Cftfdenáft City Water Works 
Company 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
















planta baja de la Casa Consistorial 
por Mercaderes, en ^días hábiles d« 8 
a 111/2 a. m. y de 11/2 a 31/2 p. m. 
Transcurrido dicho plazo, incurri-
rán los morosos en .el recargo del 10 
por 100 sobre las respectivas cuotas 
y so continuará el procedimiento de 
cobro conforme determina la vigente 
Ley de Impuestos. 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde M i .íícipal. 


















E l Secretario. 
Francisco J . Sánchfti 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPAMNTO DE ADMINISTRACION OEIMPÜESIOS 
N m O O I A D O DE R E N T A S Y P R O -
D U C T O S . — A V I S O D E C O B R A N -
Z A . — R E D I T O S D E C E N S O S . 
Por el presente se hace saber a los 
dueños o ene-argados de fincas o te-
rrenos en los que se reconocen censos 
a favor de este Municipio, que se les 
concede un plazo de un mes que em-
pezará el 13 del corriente y vencerá 
el 14 del entrante Marzo, para el pa-
go sin recargo de las pensiones ven-
cidas en 31 de Diciembre próximo 
pasado, a cuyo efecto deberán acu-
dir a las Oficinas instaladas en la 
DEPARTAMENTO DE ADNüNiSTRACION DEilKSTOS 
impuesto por fincas ¡Micas 
Segundo Semestre 
de 1912 a 1913 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro 
s.in recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 15 del corriente 
mes todos los días hábiles hasta el 
17 de Abril de 8 a l l 1 / ^ a. m., menos 
los sábados que será de 8 a 11 a. m. 
según las condiciones texpresadas en 
el edicto publicado en la Gaceta 
Oficial" y Boletín Municipal de fe-
cha. 
Habana, 1Ü de Febrero de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 624 5-15 
DEPARTAMENTO DE AüiíMBABiON DE IMTOS 
inpeslo por fincas Drenas 
Tercer Tr imes t re 
de 1912 a l 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por dicho precepto que el cobro 
sin recargo quedará abierto al pú-
blico desde el día 17 del corriente 
mes hasta el 18 de Marzo de 8 a 11 
a. m. y de l1/^ a 3% p. m. todos los 
días hábiles menos los sábados que 
será de 8 a 11 a. m. y conforme al 
modelo adjunto. 
Habana, 10 de Febrero de 1913. 
(f) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 625 5-15 
L N E A 
5 ^ 
( N L W YORK A N O C U B A MA'.l. 8- 8. Co.) 
M í 
Salen de la Habana toaos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Princra Clase, desde M0-O0. 
oervicio de !a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos las lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, ^22-00; 
a Veracruz, $3¿-0O; a Puerto México, $42-00. 
S« expiden pasajes para Eurcpa pov to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DS 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE A L A G E N T E DE PASAJEd 
PRADO 118, T E L E F O N O A-«154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y JW. 
C S514 156-10 Oct 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTPE 
m mm franceses 
BAJO CONTRATO PORTAL 
OON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA OOMUÑICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
A P 0 B E 8 C O R R E O S 
D E 
A F T O i a O L 0 P E 2 Y C? 
ra, VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
sobre el día 17 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Los billetes de pasaje swá.n expedidos 
hasta las D I E Z dsl día de 1* salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ai.>te« de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciban los decumentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
E L VAPOR 
aldrfi oara 
Capitán HAZAS 
E L VAPOR 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
tíe la tarde, directo para 
Admi.en carga y pasajeros para !OB 
Sancionados, puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma 
cnina solamente las vísperas rte la salida 
06 ''08 correos. 
La car^a en loe doe días antenorej á 
* salida de los correos, en el muelle de 
Ubaiiería. 
toe ^ Pasajeros serán trasbordados GRA-
D|b desde la Machina á bordo. 
RoXlMA SALIDA DE L O S RAPIDOS 





dase d**de . . 5 148-00 Oro Am. 
clase desde . . 126-00 " * 
Preferente. . . 83-00 " " 
-"«ra clase S5-00 ., m 
f3a eD Pasaje d.e Ida y vuelta. 
j^1^"106 convencionales en camarotes de 
S ^ U D A S ^ ¡ T V E R A C R U Z 
5obre e l d í a 3 de cada mes. 
ârTrfS pormenores dirigirse a sus consig-
as en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
0F«Ctn*fpartado ""'"ero 1090 
« S N ú m . 90. T E L E F O N O A.1 4 6 6 
HABANA 
F e b . - l 
el 20 de Febrero, & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, QljOn, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Censignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artícufo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de loe vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Lon pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lar.Ci-a "Gladiator," en el Mueile da la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Ag*sto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conaigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 E . 
i wm mm R m m m m m une 
(Coimía Haoiliiirpsia Aiaericana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 








— Febrero 14 
Marzo 
n a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 




S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s Pa lmas de G . C a n a r i a , 
V i g o . Amberes , 
H a m b u r g o . 
DE 
E i i l - t e W e $ U S 5 . Bi aisliils 
3- oriiifiam 
« 13 « 
« 37 t 
Rebaja en pasajes de ida 7 vnedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDRA PAKA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billete? del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las ¡iiez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hjista el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza flotante, así para esta líneü como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
P R E C I O S 
F. Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado. 
Otros vapores, 
P A S A J E B t f ORO A M E R I C A N O 
l a $148 2a $126 3a $35 á España 
3 ,̂ Preí. $ 60 3a $35 á España 
— 3a $32 á España 
' — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V Ü E L T A 
l a $148 
l a $128 
l a $100 
Boletos directos basta Río de Janeiro y 
¿e esta ISmpresa. con trasbordo en Canarias, 
(Aletuania,) á precios módicos. 
Buenos Airas, por los vaporeo corroes 
Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos, & precios convencío-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
banca—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios. Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
todas clases.—COCINELOS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.- " 
me y del equipaje GRATIS de la Machina. 
- ds 
-üsBbaraus ds ios pasaje-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Enero, 28, 31. Febrero 2. 
de SANTiAG-O DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON y COLON, todos los iueves 
P A S A J E S DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133 .75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 253000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico ''Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra 
Todo en primera doce. 
H e ü b B ü i i j o j - J i J i i i . - o i ) h \ w m . M . ~ U % m k - m 
Feb.-l 
S m i K O S DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r U E V I T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sóio a la 
ida). Manatí, Gibara, Vita, Lañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara. Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetia y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana w ' 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
x Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgn.-'taria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamen. J ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul" 
tos, clase de ios misnios, contenido, país 
de producción, residencia dei recepior, pe-
so bruto en kiloc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le fa Ite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca« 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c criban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia "la-
se de; contenido de cada bulto. 
E L la casilla correspondiente j l país de 
producción se escribirá cuaiq1 ..era de las 
palabras "País" o "Extranje. o," o lí-S do* 
si el contenido del bulto o bultos reun'i-
sen ambas cualidades. 
LOE señoras embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar er. 
los coiiccimieutos la cla^e y contenido da 
Ci-da b ilto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tuque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, énvi'ea la que tengan dispues-
ta, a fin dA evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
guentes. 1 
Habana, Febrero Io. de 1913. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C . . . 
206 78-1 E . 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2t a 
las seis de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Herraos Zníoeia y M u lo . 21 
515 Feb.-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6. mm mm y cía. lto. 
B A N Q U E R O S . — O R K I I X Y «. 
Cnoe «rigl i iaUaeBte eatatofíMsids» en 1344 
Giran Letras & la vista sobr* todos los 
Bancos Nacionaios de los £ s t a d o s Unido*. 
Dar especial atencJAn 
OnAKSFKSUbJdCIAS |>OR E l , OAKI.H 
202 78-1 E . 
HIJOS DE R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
m e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teitfoa* A-4KÍ54.—-Cabieí «Raatatutripie" 
l^epOsicoA y Oueatas Corrientes. rfepQ-
»itos de valores, hac iéndose careo del 
brt 7 Remis ión de diyideado» é in tora-
sos. Préatanaoe y Plgnoraoioaos de valoras 
jr frutos. Compra y venta de vsüore» pú-
blica é Industriales. Compra y renta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
B<BS. etc.. por cuenta ajena, a iro *obre las 
principales piazas y también sobre los pne-
blos de Etepaña. Islas Baleares y Canaria* 
Pairos por Cabios y Cartas de Crédito. 
3440 166-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N U M S . 76 Y 7 8 . 
Hacen pa^os por el caüie, yiran letras a 
corta y larga vi ata y dan cartas de or&dtte 
sobro New York , Flladelfia. New Orloana, 
San Francisco, Londres. París . Madrid, Bar-
celona y demft.» capitales y ciudades ua-
portautea de lo» Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos lo» puo-
blos d« Espafta y capital y puertos de 
l ié j ioo . 
E n combinación con los señores F . ©. 
Hollin and Co.. ú* New Torlc, reciben Or-
dene* para ia compru y venta de iol*re« 
é acciones ootizablas. en l a Bolsa a» dioas 
oludad. cuyas cotiracionos se reciben po/ 
sable airectamente-. 
201 78-1 E . 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tclé foae A-17-ÍO, Obtopa afiaa. JO, 
Aparcado ntknaare 7WS» 
CabVe BA.WC3CS. 
Cnentaa corriente*. 
Dep&niloa con j sin SntemSsi 
DescneiníD», iPl^rnoroetenaa, 
Cambio de Monedea. 
Giro de l e t r a» y pagos por c*,bic sobra 
todas las plazas cotnercitiies l e los J£stadofl 
Unidos, Ing la te r ra , Alemania, Francia, I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud-Amfr-
rlca y sobre todos las ciudades y puetioc 
de Eepaña, Islas Baleares y Canarias, ass 
como las p i incipales de esta Isla, 
co antes PON SALfiSS DBL B4.NCO I>K ECS-
PAKA LA ISLA DE CUBA 
203 78-1 B. 
IOS, AGITIAR IOS, ea««tea « ¿MAH^UBA 
Hacen 9»go» por ed cable, teelUtaa 
cartas de erudito y jgiráa letras 
A «erta y ¡arca vtota. 
B«br& Nueva York , Nueva Orleans, V e r » 
cruR. Méjico, San Juan de Puerto H^oa, 
Londres, Parto, Burdeos, Lyo». Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápo le s . Milán, Géncva, 
Marsella, Havre, Uella. Nantes, Saint Quin-
t ín , Dieppe, Tolouse Veneciá , Florencia, 
Tarín, Masino, etc.; asi como sobre todas 
las capitales y provincias da 
U.SPJL.vjl K ISLAS CAWAWA9 
2877 166-14 Ag. 
(8. en O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y glraa let*** 
d corta y lars* vista, sobre New Torh. 
Londres, París , y sobre toCas las cantalea 
j rueblos de España * Islas Baleare»! y 
Can arlas. 
Agentes ds la Compaííla de Seguros ooeiw 
tra inceadios 
" R O Y A L " 
204 1 5 H BJ. 
DIARTO DE LA MARINA—Edición dr la tarde.—Febrero* 15 de 1911. ' 
H A B A N E R A S 
Seguimos en plena animación. 
El día de ayer ha pasado dejando en 
la crónica una variedad de notas sim-
páticas. • . . 
Hubo en el Plaza, como obsequio a 
los maestros ajedrecistas, un almuerzo 
para el que recibí invitación amabilí-
sima. 
Dos bodas por la noche. 
Los asaltos a Villa-Isahel, residencia 
en la Víbora del señor Angel Justo Pa-
riaga, y a la familia del doctor Fran-
cisco Herrera en su morada de la calle 
de Cuba. 
Otra fiesta más. 
Fiesta de mundo americano en la 
casa del Vedado de Mr. < Ulbright que 
consistió en un charning valentine 
parfy en honor de las señoritas Beatri-
ce Fair y Eugenia Surgay. 
Dos graciosa-s americanitas que Miss 
Flórence Steinhart ha presentado en-
tre sus amistades de la sociedad baba-
nera. 
Y, como coniplomento de la noche de 
ayer, el b e n e f i c i o de María Severini en 
Albisn. 
Merece capítulo aparte. 
Antes hablaré, siquiera sea a gran-
des rasgos, deí almuerzo con que el 
Club de Ajedrez quiso festejar a Ca-
pablanca y a los profesores que han 
venido con el glorioso campeón a to-
mar parte en el torneo internacional 
que hoy se inaugura. 
Almuerzo espléndido. 
Invitados de honor eran el Alcalde 
de la Ciudad y el Gobernador Pro-
vincial. 
El señor 'Jacinto Ayala, antiguo se-
cretario de Antonio Escobar, en repre-
Berrtación de sus compañeros del con-
sistorio habanero. 
Del Unión Clnh. su presidente, el 
señor Colín de Cárdenas, con un gru-
po de la Directiva, entre otros Eloy 
Martínez, Carlos Fonts y Sterling, Ar-
turo Primelles, Alzugaray y el doctor 
Luis Arozarena. 
Una nutrida representación del Clni 
de A jedrez con su presidente, señor 
León Paredes, a la cabeza. 
Allí tenían su cubierto el Marqués 
de la Gratitud, el Marqués de Villalta 
y el joven Marqués de Du-Quesne. 
La prensa ajedrecista en pleno. 
Y solo una señora, Mrs. Marshall, la 
esposa de uno de los campeones ameri-
canos. 
Resultó el acto muy simpático. 
» * 
Las bodas de anoche. 
Fueron dos. 
Una en el Cerro, en la iglesia de San 
Salvador, radiante ésta de claridad y 
luciendo sus mejores y más bellas 
galas. 
La novia, Julita Santoro, es una 
gentilísima señorita. 
Muy espiritual y muy graciosa. 
Cuanto a su prometido, el señor Jo-
sé María Rivas, tiene en nuestro mun-
do de la esgrima un nombre y un pres-
tigio. 
Es el director de la sala de armas 
del Casino Español y un caballero todo 
amabilidad, todo corrección y en quien 
se asocia, a sus méritos profesionales, 
una modestia exquisita. 
Julita estaba preciosa. 
En su toilette no había un solo deta-
lle que no acusara el gusto más fino 
y la elegancia más acabada. 
Llevaba un ramo que con decir que 
era de El Fénix todo elogio huelga por 
innecesario. 
Ramo que era un primor. 
En su confección parecía haber pues-
to el señor Carballo todo su arte, gus-
to y esprit. 
Nada más delicado, más artístico. 
El Padre Viera, el ilustrado y bien 
querido párroco del Cerro, ofició en 
lia ceremonia, siendo ésta apadrinada 
por la bella hermana de la novia, la 
señorita Anita Santoro, y el Vicepresi-
dente del Casino Español, don Blás 
Casares, uno de los discípulos predilec-
tos del profesor Rivas. 
Discípulos, suyos eran también los 
testigos de la boda: el general Manuel 
Piedra, el concejal del Ayuntamiento 
señor Dionisio Velasco, el representan-
te a la Cámara señor Celso Cuéllar y 
,u.n compañero de redacción tan ilustra-
do y tan querido como don Constan-
'tino Cabal. 
La ceremonia habíase reducido a un 
carácter íntimo por causa muy sen-
sible. 
El novio, en víspera de realizar lo 
quí era el más suspirado de sus sue-
ños y e'l más dulce de sus ideales, reci-
bió desde Barcelona la infausta nueva 
del fallecimiento de su amantísima ma-
dre, doña Antonia Grau Viuda de Ri-
yas, nombre que aparecía tristemente 
en las invitaciones ya repartidas. 
No podía por menos este hecho que 
proyectar sobre su alma, aún en mo-
i mentó de tanta felicidad, una sombra 
de dolor. 
Cúmpleme ya, después de mi saludo 
al nuevo hogar, hacer mención de un 
detalle. 
Me refiero a los regalos. 
Eran muchos, en gran número y de 
gran valor porque los alumnos de Ri-
vas, así como compañeros de armas y 
socios del Casino Español, quisieron 
aprovechar tan feliz ocasión para tes-
timoniarle su afecto y sus simpatías. 
Y como éstas, y con su expresión 
misma, fueron repetidas las manifesta-
ciones de cariño que recibieron los no-
vios de anoche. 
« 
• « 
Matilde Garrido y Mariano del Por-
tillo. 
Allí, ante un improvisado altar en 
que destacábase la imagen de la Purí-
sima entre nimbos de luoes y ramos de 
flores, bendijo el popular párroco de 
la poética barriada la unión de la bella 
y espiritual señorita Nena Ramos y 
el joven periodista Fernando Garrido, 
hermano del amigo y compañero muy 
querido doctor Carlos E. Garrido, di-
rector de La Prensa. 
La ceremonia, celebrada en la inti-
midad, resultó tan solemne como inte-
resante. 
Padrinos de la boda fueron la joven 
y distinguida dama Sara Ramos de 
Jústiz, hermana de la desposada, y el 
conocido corredor de la Bolsa de la 
Habana don Fernando Garrido y Mon-
tero, padre del novio, actuando como 
testigos por parte do éste los señores 
Rafael Carreras, Rafael Sevilla y Ar-
mando Rodríguez, jefe de información 
este último de La Prensa. 
Y como testigos de la novia el licen-
ciado Tomás Jóstiz, catedrático del 
Instituto de la Habana, y los señores 
Francisco Flores v Mariano del Por-
tillo. 
Mis votos ahora. 
Sean para Nena y para Fernando 
por su felicidad. 
Y que sea ésta, en la gloria de sil 
unión, tan grande como completa. 
• 
• * María Severini. 
Triunfó anoche la artista. 
Su función de gracia culminó, como 
estaba previsto, en un gran éxito. 
Veíase la sala de Albisu favorecí la 
por un concurso numeroso del que eran 
realce y eran gala damas tan distin-
guidas de la sociedad habanera como 
Mercedes Montalvo de Martínez, Julia 
Torriente de Montalvo, Blanquita Fer-
nández de Soto Navarro, María Broch 
de Fernández. María Isabel Bay de 
Rosaínz, Blanquita Sevilla de Angulo, 
Adriana Bonet de Sánchez, Josefina 
Fernández Blanco de Avendaño y Ma-
ría Velo de A costa. 
En un palco, muy "airosa y muy bo-
nita, Nena Trémols. 
Fué noche de aplausos. 
Los recibió la bella y elegante bene-
ñciada junto con regalos que llenaban 
su camermo materialmente. 
Joyas, abanicos y flores llegaron a 
sus manos en profusión. 
El triunfo de María Severini apare-
cía aparejado anoche, por singular 
coincidencia, con el de su afortunado 
prometido, el barítono Cid, con quien 
contraerá matrimonio en esta ciudad el 
próximo tres de Marzo. 
La Gaceta Teatral, que circulaba en 
manos de todos los espectadores, traí.i 
el resultado definitivo del certamen 
que ha llevado a feliz término en sus 
columnas para saber cuál es el barítono 
de mayores simpatías entre el público 
de la Habana. 
Véase aquí el escrutinio final: 
Modesto Cid. . •. . . . 13,758. 
Juan Palmer 12,189 
Emilio Cabello 8,911 
Triunfador el primero, se celebrará 
en su honor una gran función orgaui-
za ¡a por los sirapátieos directores de la 
(rafeta Teatral, señores Alberto Ruiz 
y Lorenzo Angulo, a cuyo meior luci-
miento contribuirán artistas de nues-
tros teatros principales. 
En esa función, como homenaje al 
barítono Cid, le se?án entregados el di-
ploma y los premios currespondiente.s. 
Algunos de éstos muy valiosos. 
La otra boda. 
Se celebró en el Vedado, en la casa 
fta la calle C. número 4 2 , residencia 
¿2 \m jóvenes y simpáticos es/posos 
Almanaque en mano. 
Está hoy de días el Mayor General 
Faustino Guerra, a quien envío, en se-
ñal de un afecto que empezó en las au-
las escolares, mi saludo más cariñoso. 
Celebra sus días un amigo simpáti-
co, Faustino Angones, condueño de los 
famosos almacenes de Lo, Casa Grande. 
Y los señores Faustino López y Faus-
tino García Castro. 
No olvidaré en sus días a Georgia 
Ebra, una petite dcmoiselle para quien 
siempre los cronistas tienen un elogio 
merecido. 
¡Es tan linda! 
* 
• • 
P. P. C. 
Para San Diego ha salido, con objeto 
de pasar una temporada en aquel pin-
toresco balneario, el señor Juan Larra-
ñaga, corredor muy conocido y muy es-
timado en el ramo de tabaco. 
Va en compañía de su hija, la seño-




El lunes último, y en la intimidad 
más rigurosa, se celebró la boda de la 
señorita María Luisa Faes y el joven 
y conocido profesor dental doctor Ma-
nuel A. Escobar. 
Familiares y amigos, en corto núme-
ro, reuníanse en la ceremonia. 
En un appartemsnt de Consulado 
124, casa de huéspedes del señor Ales-
son, han fijado su residencia los nue-
vos esposos. 
I Que sean muy felices! 
« # • 
: Un rumor... 
Asegúrase que mañana será asaltada 
la casa del Prado que es residencia de 
u n matrimonio del gran mundo. 




Que me apresuro a recojer a título 
de información y por lo que tiene de 
agradable. 
Parece cosa decidida, para celebrar 
el gran baile del 24 de Mayo, los jar-
dines de Miramar, arregtóndolos y em-
belleciéndolos convenientemente. 
Ya se han dado los primeros pasos a 
este objeto. 
Nada más acertado. 
* « 
Para las damas. 
Los últimos cuadernos de Femina y 
de E'l-égane^s Feminines están ya en la 
Habana y los tiene Albela en su gran 
agencia de publicaciones de Belascoaía 
32. 
¡ ̂ ué interesantes ^ ambos! 
Hay en Femina ilustraciones muy 
curiosas y abunda Elégances Femini-
nes en modelos de trajes, sombreros y 
adornos de cabeza. 
Las últimas creaciones en la materia 
de la moda parisién. 
Lo más nuevo y más cMc. 
Del carnet. 
Llega de la Víbora la nueva del conv-
promiso de una bella vecinita de aque-
lla barriada, la señorita Hortensia Cha-
cón, y el joven Julio Briguier. 
Hecha está la petición oficial. 
* • 
Está de gravedad una dama. 
Me refiero a Leonor Lezama de So-
ler, cuyo mal, recrudeciéndose por mo-
mentos, hace extremar todos los recur-
sos de la ciencia. 
A la cabecera de la joven señora ve-
lan incesantes familiares cariñosos. 
Su estado es alarmante. 
Indice de bailes, teatros, etc... 
Esta noohe. 
La boda en la iglesia del Angel, a 
•las nueve, de la señorita Rosa María 
Gómez y el joven doctor Gustavo Va-
rona y Arango. » 
Gran velada en el American Club 
para conmemoración del aniversario de 
la catástrofe del Maine tomando parte 
la Banda Municipal. 
La ópera Romeo y Julieta, en Payret, 
como quinta función de abono de la 
temporada. 
Segunda de la serie de conferencias 
de la Sociedad Filomática Cubana, en 
el aula magna del Instituto, a cargo 
del señor Salvador Salazar, quien di-
sertará sobre E l Clasicismo. 
El debut en Albisu, con La Viuda 
Alegre, del barítono Antonio Monjar-
din. 
Una racha de bailes. 
Bailes todos de disfraz en los salo-
nes del Liceo de Jesús del Monte, So-
ciedad de Marianao, Dinorah, Progre-
so Tennis Club y Liceo de Guanabaooa. 
A éste último, que celébrase como 
despedida de la careta, asistirá la com-
parsa de ''aldeanas holandesas" que 
fué tan aplaudida en el Casino Espa-
ñol el pasado sábado. 
Y como novedad teatral de la no-
che el estreno en el Politeama del sen-
sacional drama El misterio del cuarto 
amarillo. 
Mañana. 
El almuerzo que en honor de To-
más Servando Gutiérrez, y como tr i -
buto de simpatía al compañero, se ce-
lebrará en el hotel SeviUa a las doce 
en punto. 
Día y noche, para diversos espectácu-
los, estarán abiertos todos ios teatros 
de la ciudad. 
Se cantará en Payret por la 'tarde 
Manon y por l& noche, a precios popu-
lares, Thais. 
Reanuda en el Ateneo sus trabajos 
la Sociedad de Conferencias, a las diez 
de la mañana, tocando el primer turno 
al doctor Evelio Rodríguez Lendián, 
catedrático de la Universidad Nacional. 
Hé aquí el tema: 
—"La expulsión de los diputados 
cubanos del Parlamento Español en 
1837 e importancia de este hecho en la 
historia política de Cuba." 
El paseo de carnaval, por la tarde, 
al que asistirán muchos de los trenes 
que fueron tan celebrados el domingo 
anterior. 
Y los bailes de La Vieja en los sa-
lones del Centro Gallego y Centro As-
turiano. 
Ambos de pensión. 
ENRIQUE FONTANILL?;. 
Joyería lina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 7 6 . 
Teléfono A-4264. 
S e i l i a P e r f u m e r i a 
e 
O E P O S í T O " C A S F 1 L I P I M A 5 » H A B A M A 
Los peinados mas elegantes de la 
ciudad son los que confecciona la sobre-
saliente peinadora y manicurista Mme. 
Rosalía C. de Bayón, en su salón de 
Virtudes número 66, teléfono A-7424. 
Especialidad en peinados de época. 
Se sirve a domicilio. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
Esta noche se c a n t a r á en Payre t la 
ó p e r a del maestro Gounod Romeo y Ju-
lieta. 
L a Africana se deja para mejor oca-
s ión , y de e l lo t a l vez se alegre el Direc-
tor de orquesta, M . A l l o o . 
L a s e ñ o r a Charpant ie r , que h a r á el poé-
t ico papel de Ju l ie ta , y el t enor M . Af-
fre, que se ha encargado del dulce role 
d« Romeo, vue lven , pues, a presentarse 
ante el p ú b l i c o . Juez supremo, que aun 
no ha p ronunc iado sobre el m é r i t o a r t í s -
t ico de ambos cantantes, u n fa l lo defini-
t i v o . 
L a s e ñ o r a Cortez, que t iene ya b ien 
acreditadas . sus apt i tudes para el canto 
y la escena t iene a su cargo el Stcfano. 
M . M o n t a n o en Mercurio y M . B e r n a r d 
en Capuleto, s a l d r á n , probablemente , ai-
rosos porque t ienen facultades y y a las 
han revelado. 
E n l a m a t l n é e del domingo se p o n d r á 
©n escena Manon. Por la noohe se can-
t a r á Tha i s . 
G R A N T E A T R O 
. E l d rama pol ic iaco d« G a s t ó n L e r o u x 
que se t i t u l a " E l m i s t e r i o de l cuar to ama-
r i l l o , " s e r á es trenado hoy oen el Gran Tea-
t ro del Po l i t eama. 
De los é x i t o s que ha alcanzado en Eu-
ropa la obra se ha hablado tanto , que el 
p ú b l i c o ansia conocer la . 
L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a , que 
d i r i ge el s e ñ o r M a r i a n o D í a z de Mendoza, 
ha ensayado cuidadosamente l a produc-
c ión y no ha o m i t i d o gasto a lguno para 
poner la en escena como lo exige el au-
tor . 
L a t r a d u c c i ó n , que ha sido hecha por el 
notable l i t e r a t o e s p a ñ o l A n t o n i o Palome-
ro, es de seguro escrupulosa y elegante. 
Los s e ñ o r e s Crespo y Gomiz, acredi ta-
dos e s c e n ó g r a f o s , han he t ího para " E l mis-
t e r i o del cuar to a m a r i l l o " unas decoracio-
nes apropiadas que, s e g ú n a f i rman los que 
las han v i s to , c o n t r i b u i r á n a l t r i u n f o . 
L a f u n c i ó n en honor y beneficio de la 
s e ñ o r a Josefina Roca, se c e l e b r a r á e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , con la r e p r e s e n t a c i ó n 
del d r a m a de Eohegaray Mariana. 
C A S I N O 
Los pantalones, E i s e ñ o r Joaquín y Loa 
Guapos, f iguran en el p rog rama de hoy. 
E l lunes d e b u t a r á , en " L a Emboscada," 
Ale j andro Gar r ido . 
Para el mar tes se anuncia la represen-
t a c i ó n de "Las Br lbonas . " 
Se suceden los é x i t o s . 
A L B I S U . 
L a V iuda Alegre vuelve a escena esta 
noche. 
Para cantar la , si e l lo es posible, ha in -
gresado en la C o m p a ñ í a de opereta un ba-
r í t o n o que se l l ama A n t o n i o M o n j a r d í n . 
Y a cuenta A l b i s u con cua t ro b a r í t o n o s 
do ca r t e l : Palmer, C id , Cabello y Mon-
j a r d í n . 
De seguir aumentando los Dani los , pron-
to h a b r á n ú m e r o suficiente para hacer 
un admi rab le coro de b a r í t o n o s popula-
res. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
M A R T I . — L a Risa, L a criolla de la ca-
sita y Las Cartas , i n t eg ran el c a r t e l . 
N O R M A . — C u a t r o tandas. Se e x h i b i r á n 
las m a g n í f i c a s cintas t i tu ladas "Ensayo 
de un f o n ó g r a f o " (es t reno) . Las dos 
apuestas (es t reno) , y " E l beso de E m m a " 
(estreno.) 
M a ñ a n a h a b r á dos m a t l n é e s , una a las 
dos y o t ra a las t res y cuar to . Se estrena-
r á n tres p e l í c u l a s : L a primera disputa, 
Robinot viaja en b io ic íe ta y Regenerador 
de Fuerza. 
rden 
Restanrant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscnit gínoe, 
Bohemia. Se sirven a. domicilio. 
L I B R O S N U E V O S 
Se acaban de r e c i b i r los s iguientes ea 
la l i b r e r í a "Cervantes ," Gal iano n ú m . 82. 
Memor ias de M u ñ o z V i l l e n a , V e n t a l l ó 
50 centavos. 
Todos los platos del d í a , Domenech, 80 
centavos. 
C ó d i g o de Cuba, G ó n g o r a , $1-50. 
C r í t i c a L i t e r a r i a , Juan "Valora, 70 cts . 
A t l a s g e o g r á f i c o U n i v e r s a l , Reinoso, 
| l - 8 0 . 
D icc iona r io E p i g r a m á t i c o , Poredano, 70 
centavos. 
M a n u a l del Abogado C r i m i n a l i s t a , Ba^ 
l les tero, $1-50. 
E l Pueblo de los Magos, A n t o n i o Car 
sero, 80 cts. 
E je rc ic ios y ' P r o b l e m a » de A r i t m é t i c a , 
Soroa, $4-00. 
L a I n i c i a t i v a en l a Guerra , 3 tomos, 
B a r b a s á n , $'6-00. 
E l e c t r o d i n á m i c a I n d u s t r i a l , 3 tomos . Ro-
jas, $15-00. 
Granadas de Mano y de Fus i l , G á n d a r a , 
$1-75. 
M a n u a l del M é t o d o Rontgeen, N a v a r r o , 
$2-76. 
F í s i c a General , M a r t í , $10-00. \ 
Pasavolantes, Cejador y Franca , 70 cts. 
T r a s m i s i ó n de las Obligaciones, Cle-
mente, $2-20. 
O c e a n o g r a f í a P r á c t i c a , Thou le t , $2-25. 
F o r m u l a r l o para el E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l y Guberna t ivo , Tena y Campoy, 
$1-50. 
G i n e c o l o g í a y C i r u j í a A b d o m i n a l , Ke-
Hy-Nobre. $1-20. 
L a Escuela P r i m a r l a , L l o r c a y GarCía , 
80 centavos. 
A l g o sobre E s t a d í s t i c a , A r r u f a t , 1-00. 
Compendio de Q u í m i c a , M i r y P e ñ a , 
$3-25. 
H i s t o r i a de l a I n s t i t u c i ó n y de la Edu-
c a c i ó n . $1-50. 
Ciencia de la E d u c a c i ó n , F e r n á n d e z N . , 
$5-00. 
Nuevo B o l e t í n B ib l i og rá f i co , se acaba 
de r e c i b i r y se r emi t e gra t i s a toda per-
sona que lo sol ic i te . 
Los precios son en Moneda Amer i ca -
na para el i n t e r i o r y p la ta e s p a ñ o l a para 
la cap i t a l . 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a l propie-
t a r i o de la L i b r e r í a "Cervantes ," R ica rdo 
Vegoso, Gal iano n ú m . 62, Apa r t ado 1115, 
t e l é f o n o A-4958, Habana. 
HURTO DE DINERO 
La negra Juana García, vecina áe 
Crespo 48, acusó al negro Guadalupe 
Oárdenas, del mismo domicilio, de 
haberle hurtado cinco pesos america-
nos que guardaba debajo de un filtro.; 
Poeo después se presentó el acusa-
do, haciendo entrega del dinero, me-
nos de un peso, que dijo se lo había 
gastado. „ 
Este, que se encontraiba en estado 
de embriaguez, fué remitido al vivac. 
HURTO DE UN GALLO 
El blanco Alfonso Izquierdo, veci-
no de Real 5, en el poblado de Man-
tilla, denunció anoche a la Tenencia 
de policía del Calvario, que de la fin-
ca " E l Tamarindo," que posee en la 
calzada de Guanabacoa, le habían 
sustraído un gallo fino, color indio, 
tuerto .v pavo, el que tenía suelto en 
unas cañas bravas. 
El gallo lo aprecia Izquierdo en 
dos centenes, ignorando quién puedíi 
ser el autor del hurto. 
HURTO DE UN RELOJ 
En la octava estación de policía se 
presentó el blanco José Rodríguez 
Albo, vecino de 23 ¡v 8, manifestando 
que encontrándose presenciando un 
desafío de pelota en el placer que 
existe en Oquendo y Desagüe, le sus-
trajeron un reloj de plata con su 
leontina, de la marca "•Caballo de 
Batalla," que aprecia en seis cente-
nes. 
Ignora Rodríguez quién haya sido 
el autor. 
RIFERO 
El vigilante 892 detuvo en Camero 
y Vapor al blanco Armando Franco 
Valdés, vecino de Príncipe 2, por con-
fidencias que tuvo de que dicho indi-
viduo se dedicaba a hacer apuntacio-
nes de rifa no autorizada. 
Al detenido, al registrarlo en la es-
tación, se le ocupó una lista con nú-
meros, tres pesos 95 centavos, dos lá-
pices y cinco centavos americanos. 
El acusado negó que las listas y los 
lápices fueran suyos, ignorando có-
mo llegaran a su poder. 
Fué remitido al vivac. 
ARRESTADO 
Por estar reclamado por el Juzga-
do Correccional de la segunda sec-
ción, en causa por infracción sanita-
ria, fué detenido ayer el negro Ante-
ro Yaldés Espada, vecino de Concor-
dia 141. 
Prestó 25 pesos de fianza para go-
zar de libertad. 
AMENAZAS DE MUERTE 
La blanca Leonor Martínez Colo-
ma, vecina de Sitios 85, participó a 
la policía que en yx domicilio se pre-
sentó el blanco Luis Quintín, de Co-. 
rrales 59, preguntando por su hijo 
Julio Femández, y al decirle que no 
esta'ba le dijo que lo mataría donde 
quiera que lo encontrara. 
FALTAS Y DESOBEDIENCIA 
Por el vigilante 1,061 fué presenta-
do en la tercera estación el iblanco 
Juan Jordin Díaz, sin domicilio, por-
que al requerirlo por estar durmien-
do en un banco del Paseo del Prado, 
le faltó de palabras y desobedeció. 
El acusado fué remitido al vivac. 
E l aguardiente r i v e r a l e g í t i m o l l e v a la 
pa labra R i v e r a en le t ras blancas sobre 
una bandera e s p a ñ o l a . N o siendo a s í es 
falsif icado. 
DOCTOR m i l G U I L L E » 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S 32% 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . V S . 
N K R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S , 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y d e 4 a &. 
¿9 H A B A N A 49 . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de l a S e c c i ó n de Asis ten-
cia San i t a r i a y de orden del s e ñ o r pre-
sidente general , se anuncia por este me-
dio, para conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que se c u b r i r á por concurso la pla-
za de admin i s t r ado r de l a Qu in t a Cova-
donga, vacante por r enunc ia del que l a ve-
n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
Las . o l i c l t udes se a d m i t i r á n en esta 
S e c r e t a r í a los d í a s h á b i l e s de 8 a 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 a 5 de la tarde, hasta 
el p r ó x i m o d í a 21 del mes ac tua l , i nc lu -
sive. 
E n esta of ic ina se f a c i l i t a r á n los infor-
mes que se so l ic i t en , relacionados con el 
pa r t i cu l a r . 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
E l Secretar io, 
C 614 
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C e n t r © A s t u r i a s 
Sección de Recreo y 
En la eníeimeiíiaa y en la prísióa 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
Be conoos si es buena la cerveza. Nin-
grana como la de L A T R O P I C A L . 
G r a n B a i l e d e P e r ^ ? -
Por acuerdo de esta Secc ión ri 
del s e ñ o r Presidente general y ' a Crden 
de g ran n ú m e r o de s e ñ o r e s asoofüfticieH 
anuncia por este medio que es t i r?S' 8« 
c e l e b r a r á en sus salones un ba'lp , tr(> 
fraz, de p e n s i ó n , exclusivamente n (lis-
socios y sus fami l i a s . para lo» 
Dicho bai le se c e l e b r a r á el H 
16 del cor r ien te , a las 9 de ia inSo> 
a b r i é n d o s e las puertas a las 8 y Il0clle• 
vigentes todas las prescripciones nestan(1o 
ra el orden in te r io r , r ig ie ron en l Pa' 
les anter iores . 08 bal. 
Por acuerdo de la S e c c i ó n se 
un premio, consistente en un obi t r4 
arte, a ia s e ñ o r i t a que se presente 119 
vest ida de andaluza. ' meÍor 
Precio de los bi l le tes de e n t r a d -
F a m i l i a r , .$1-50. 
Personal . ' $1-00. 
Los mencionados bi l le tes los podrir, 
q u i r i r los s e ñ o r e s socios, en los n ^ 
s iguientes: S e c r e t a r í a General OficiUlUos 
Monser ra te 55, V i d r i e r a del Hote l T 66' 
t é r r a . V i d r i e r a del H o t e l P á s a l e i ^ " 
c o a í n 6 1 % , Obispo 80, S a l ó n H Mar^ 
de G ó m e z ; P e l e t e r í a " L a L i b e r t a d ' ' v 
zana de G ó m e z ; M o n t e 297 San R * 
1V¿, San Rafael 24, " L a C o m p l a c w S 
Plaza del V a p o r ; M u r a l l a 23, Nentnnno^ 
Cuba 105 y V i d r i e r a del café "La f l .?' 
A d e m á s de la p r e s e n t a c i ó n del billet 
de entrada, s e r á requis i to indispensahi 
la e x h i b i c i ó n del recibo del mes de i 
fecha a la c o m i s i ó n de puertas, para l\ 
acceso a l loca l . ' 91 
Qeudan, en absoluto, suprimidas las ln 
vi taclones . * 
Habana, 12 de Febrero de 1913. 
E l Secretar io de la Se ción 
J e s ú s Fernández. 
C 613 4 M 2 ld.18 
Corte 
Dirigida por la Señorita Herminia Goy y Húnez 
Profesora t i t u l a r de la Cent ra l M A R T I 
de Barcelona. 
C o m p o s t e l a 20. bajos 
Clases de dos horas: diar ias , cinco pesos 
a l mes: a l te rna , tres pesos. Se prepara para 
obtener el t í t u l o de la Cen t ra l M a r t í . Se cor-
t a n patrones por m e d i d a a precios módicos, 
C 605 a l t . 4.11 
l a M a i s o n E l e g a n t e 
Moda de Josefina Vargas 
San Miguel núm. 66, esquina 
a Oaliano-Telf. A-653Í. 
Estn casa se commp/ace en safísfacer io-
dos os gustos y caprichos de cada uno. 
Especialidad en sombreros de señoras y 
niñas. 
PRECJOS RAZONABLES. 
C 567 15-: 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
NJBPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
461 Fob.-l 
L C D 0 . A U A R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O NUM. 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
DR.GABRIEL M . L M M 
VEDADO. 
Dí> IR (acuitad tfo P a r í » y EKCuela de V1«BI 
Bspectalldad en enfermedades do Nar{s. 
Garganta y Oído. 
C«BBBlt«« d« 1 á 3. AmSwtsd o6m. 5* 
Domic i l i o : Paseo e n t r « 19 y Si-
490 Feb.-l 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
p u r o de la f l o r , s i n a l c o h o l , en c inco 
o l o r e s : p o m o 2S cts. Muchas no-
vedades pa ra regalos. 
V E N E C I A 
Telefono 3201. 
Feb.-l 
Gran surtido de calzado en í 
colores, para í i o s , en 
OBISPO y VILLEGAS 
T E L E F O N O A - 3 6 3 ^ 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . H id roce le . Sífil is t ra tada por la 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-5443. L>a 
12 a 3, Jesf.s M a r í a n ú m e r o 33. 
463 , Feb.-l _ 
M . F. M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
• Oficina, Cuba N ú m . 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rúa 
tioas, D ine ro en hipoteca al 7 por 
Traspaso de C r é d i t o s hipotecarios. 
Í079 26-24 B-
2(17.7 
